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Associated Students of th© Onwcrsitu) of"Puget Sound
The Associated Students of the University
of Puget Sound has provided a forum for the
* organization of clubs, student government and
leadership for over one hundred years. FoundedI : fcin 1903, this entirely student run organization
has served the campus community well.
RjASUPS plans hundreds of events every year
that have contributed to the experiences of each
student on campus. This year, ASUPS executive
branch consists of an impeccable group of
students: Van Lang Pham (President), Chelsea
Howes (Vice President). Charlie Meader
(Director of Business Services), Chrissy Dupuis
(Director of Public Relations ), and Ed Eltorfer
(Director of Technology Services).
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A S U P S p r o v i d e s a
v e h i c l e t o a s s i s t P u g e t S o u n d s t u d e n t s
i n u s i n g
t h e i r
p o w e r a n d e x p r e s s i n g t h e i r v o i c e . I t b r i n g s
m e m b e r s o f o u r
c o l l e g e c o m m u n i t y t o g e t h e r ,
u n d e r s i m i l a r
c a u s e s
,
w h e t h e r i t b e a t t e n d i n g
A S U P S s p o n s o r e d l e c t u r e s
a n d e v e n t s
,
o r
b e i n g a
p a r t o f c l u b s a n d o r g a n i z a t i o n s
.
T h r o u g h
A S U P S
,
I
h a v e b e e n a b l e t o
g e t
t o k n o w
m a n y
s t u d e n t l e a d e r s o n
c a m p u s
,
f o s t e r r e l a t i o n s h i p s w i t h
c a m p u s f a c u l t y
,
a d m i n i s t r a t o r s
,
a n d s t a f f
,
a s w e l l a s g r o w
c l o s e r t o t h o s e w h o m
I
w o r k w i t h
e v e r y d a y
.
A S U P S i s a n
o r g a n i z a t i o n w e a r e v e r y f o r t u n a t e
t o h a v e a t P u g e t S o u n d
,
a n d
a
t r a d i t i o n
i t f e e l s g r e a t
t o b e a
p a r t o f
.
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C a r l i e M e a d e r
[
A S U P S D i r e c t o r o f
B u s i n e s s S e r v i c e s
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W o r k i n g
f o r A S U P S i s b a s i c a l l y
l i k e
b e i n g
p a r t
o f
a
f a m i l y . T h e r e a r e a l o t o f g o o d
t i m e s t o b e
h a d a n d
w e a l l
l e a r n
a
l o t , b u t
t h e r e a r e d e f i n i t e l y s o m e d a y s w h e r e I
’
m
[
s u r e w e
a l l w i s h w e d i d n
’
t h a v e t o w o r k
w i t h o n e
-
a n o t h e r
.
i W e
’
r e
a l l
f a c e d
w i t h
d i f f i c u l t
j o b s
a n d s o m e t i m e s
t h e y
g e t
[
t h e b e t t e r o f u s .
”
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A l t o r f e r
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A S U P S 7
Praxis Xnancjo, Tlie Tzrail, CzrossGiajrireTxts, KXJJPE
IPiiotoseirvlaes, axicl Tamanawas
While some are more present than others throughout the year,
the University of Puget Sound has a wide range of medias that
works throughout the year to bring the students different forms of
entertainment, news, and history. The university employs different
staffs to run a radio station, KUPS, a newspaper, the sometimes
loved and sometimes hated Trail, a team of photographers, Photo
Services, an audio-visual group, Praxis Imago, a student literature
magazine, Crosscurrents, and other small organizations that
produce their own works. Of course, there is also the yearbook,
the Tamanawas! Hopefully all of you have seen their work or will
see their work sometime in your career at the University of Puget
Sound. Each and every one of these organizations brings their
unique flare and entertainment to the students.
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B r i a n n e
E r i k K
. C .
D a v i d L e v
R e i c h a r d
G u e r t i n
K n i g h t o n
H u i z i n g a
Z a c k P r e e f e r
w
m
T a m a n a w a s
T o a l l m y f e l l o w s t u d e n t s a n d f a c u l t y
,
B e f o r e
I
g o a n d t a l k a b o u t t h e
y e a r
,
I
f i r s t
w a n t
t o
t h a n k t w o
g r o u p s o f p e o p l e
.
F i r s t
,
I
w a n t
t o t h a n k a n d c o n g r a t u l a t e
t h e
g r a d u a t i n g c l a s s
o f
2 0 0 7 .
A l l
o f y o u h a v e d o n e a l o t a s
l e a d e r s
,
e v e n t h o s e o f
y o u
w h o
m a y
n o t t h i n k
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t h e
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t h e
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t h a t
d e s e r v e t h e
c r e d i t f o r
t h i s b o o k
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s u c c e s s
. Y o u a l l w o r k e d
h a r d
,
w h e t h e r t h e t i m e s
w e r e r o u g h o r
g o i n g
w e l l
a n d
I a m
h o n o r e d
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h a v e w o r k e d w i t h
a l l
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I
c a n n o t
s i m p l y
e n d w i t h t h a n k i n g
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s u c e
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B o t h V a n P h a m
a n d C h e l s e a H o w e s
h a v e
b e e n
w i t h m e s i n c e t h e
b e g i n n i n g
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T h r o u g h o u t
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b o o k
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h a v e
t r i e d
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U n i v e r s i t y
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P u g e t
S o u n d
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w h e r e
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Nicola Preston, Meghan Ratliffe, Dane Goulet, Bryan Sullivan, Claire Mason,
Madeline Schnipper, Travis Hancock, Kris Hellen, Drew Rackow, Nadia Engel-
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C l i n t o n
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BASEMENT
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On campus housing is a great opportunity for
students who are ready to move out of the closely
monitored dorm life into a setting slightly more at
ease, while still with in close proximity to the Uni¬
versity of Puget Sound Campus. Getting to class
and grabbing some food is still at one’s fingertips.
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K e l l i M o r g a n
,
M i s s y
Z e n c z a k
,
K a t i e F e r g u s o n ,
J e s s i c a R o t h f u s
,
J o a n n a
R i c k e n
,
C a r o l i n e
M i l l e s o f i
,
A l l i e T h o m a s
,
B r i t t a n y
H o w e
,
H e a t h e r
K l i m e n t
,
M o l l y
H u n s i n g e r
,
H o l l y
C o o m b s
,
A l e x i s K e r n s
,
A l e x i
B u t l e r
,
B r i t t a n y
D u n c a n
,
A s h l e y D o w d e n
,
J e s s
C l a r k
,
A l i s h a
E d m u n d s o n
,
L i l y H a y s
,
E r i n R o s e n f e l d
,
A n n i k a L i d e r
,
E m i l y T u r n b u l l
,
J o a n n e K i n g
,
J e n
¬
n i f e r
O d l a n d
,
J u l i a B o w
,
B r i a n a V a n O v e r
,
N i c o l e
J u l i a n o
,
A l y s s a
S t i e l s t r a
,
C a r r i e C l a r k
,
E m i l y
A i m
,
L e x i
D o w d a l l
,
S a r a
S a u n d e r s
,
K e l l y
S e i d e l
,
J e n a
B e a u c h e n e
,
T a y l o r A s h
,
K a t i e
S c h l e s i n g e r
M o i r a M e e t
,
R a c h e l
R y n e s s
,
S u s a n M o s k o w i t z
,
L a u r e n
M i l l e r ,
N o r a G e r e t y
,
E m i l y M u l l i g a n
,
J e s i m i n B e r m a n
,
K i m b e r l y
Y o u n g m a n
,
L a u r e n
B a g b y
,
B r e a n n a D e
V i l b i s s
,
J e n
S a l z b e r g
,
K i r s t e n H a s w e l l
,
H a n n a h
G u l l i c k s o n
,
A s h l e y D o m b r o w
,
J e s s i c a K n o w l e s
,
K a t e r i n a
D e H a r t
,
L a u r a
W a l l e r
,
B r i t t a
¬
n y
P a r k e r
,
K r i s t i n e
J u h o l a
,
S a r a h D i T u l l i o ,
E l a n a
K i e s l e r
,
A k e m i
O k a m u r a
,
H e a t h e r A h u e r o
,
M a u r a
A n d e r s e n
,
N a d i n e
L e o n a r d
,
E m m a M o n t g o m e r y ,
R e g a n
C o o k e
K A ©
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Hrin Perschbacher
Title: Root
Class: Beginning Printmakin;
Relief & Intaglio
Medium: Linoleum Pnnt/Pftpe| I
Medium: Wood block Print on Paper
James Mo
Class: Pnntmaking
| Title: Boon
Medium: Dhpoim Print on Paper
m!
: pyp i
Natali® Whitlock
Class: 3 -D f oundations
Assignment Pound Object
Sculpture
Medium: Marshmallows & Paper
Mache
flu* ArnoldClass: Sculpture
Medium: Steel & Concrete Block
JUROR’S. AWARD
tor
Object: Material
Chris Kluthe
Class: 3-1) Foil
Assignment: Fe
& Metaphor
Medium: Gum ^|fegamcor«
Emily.Berg
sfSculpti
Sarah Koik
US.AWARD
Lindsey Nichols
Class; PaintingAssimment:Still i
Alex Borgen
Class: Senior Seminar %» Class: Printmaking
Medium: Oil on Canvas ( wHool ) Assignment: Pattern
JUROR’S. AWARQ. Medium: Lithograph, Screenprint &-- -- - -43-,- - tfrfychetPeter Stanley JUROR’:
Class: Printmaking } jj i fi i i I
Assignment: Satire 1 } :
Medium: Drypoint on Paper
Matt Bogdanoviteh > ' jMSKSSSMW Midmm:Oil on Canvas
Class: Pnntmaking ‘ F »
Assignment: The AfcfAd f * I £f IjiAds-ty NfcheisMedium: Copperpl#|Kypfct <*. i jgffife TaintingRives BFK Paper - ! I f • Assignment: Surrogate Self Portrait
0« on Canvas
Betsy Weber
Class: Sculptor©^^^-*A«:^ 'r Betsy WeberAssignment: “ seed & pod" from Class: Paintingunbalanced piece Assignment: Self Portrait
Medium: Steel & Moss Medium: Oil on Canvas
JUROR’S.AWARD
Claire Calhoun
Class: Beginning Photo i Alexandra Bronson
Medium: Black & White4 - . Class: Painting
Photograph Medium: Oil on
> .A
Fiw&anvcW%
Afignme
C|fextMilium:
Couch
k: 3-D Foundations
- rit: Material,
i Chain Link. Wi
Maggie Perry
> 3-D Foundations
nent: Plaster Carving
ITMonolith
Gte8& E
Assigiu
Title: i
“fe,V'%d
Clas : l ture 265
Assignment: Figurative Piece .
Medium: Steel
JUROR’SAWARD
ErrfiilTurnbull
i Design
:fc Found Materials
a: Price Tags,Glue,
aamM> t
bl^um
Shane Drew
Class: Ceramics 247
Medium: Stoneware Mix
JUROR'S, AWARD
List Arnold
Class: Sculpture 265
Medium; Steel Metal.
gates
3*0 1 rC !
‘MMv . »*4gdanovitch J'JJ. '
Foundations
as Nails
-, Hot Glue
Ass.#m#I#oiA»0
& Metaphor--/
Medium: Gum & F'oamcore
JUROR’S. AWARD 4
Katie Delaney . V 'A
Class: Digital Isitgljig
, Assignment: Photo Montage
**** - Medium: Inkjet Print on Pap.
'
- y:' Alex Borgen .. . • - P:;-
'“ fc
ns
bject: Material
Oil-based
culpture
MallmUWc
Latex Paint
JUROR’S AWARD
Canvas lJ
Jordan Brown
Class: Sculpture 265
Assignment: Kinetic
Median: Wood
: Intermediate Ceramics
Assignment: Low Fire
Title: Bandit’s Legacy; Manure Not
Included
Medium; Slip-cast plates wife artist-drawn glaze screen
Sarah Jackson
Class: Printmaking
Assignment: The everyday made
interesting
Titfe: Contact
Medium: Linocut on Paper
H
"•w
si
Sarah Jackson
Class:Printmaking *!§»Assignment: Fragmentation
Tide:What time is it there?
Medium: fetching on Paper (front
& back)
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One of the many wonderful aspects the University
of Puget Sound is the vast amount of musical
opportunities available to almost any student. Ensembles range from pre
professional to pep band for sporting events, plus various vocal groups gearec
to the student's particular skill level. Some groups not pictured here include
the Dorian Singers, Symphony Orchestra, University Chorale, Undergrounc
Jazz, and the String Orchestral' Many events are free or low cost and featur
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mb m +*r^¥M^TSL* A -*Repertory Dance Group is atwice yearly, completely (andfabulously) student run danceshow at UPS. No studentswho try out are cut, making itnot only an incredibly fun andsocial experience, but also one
anyone can enjoy! Students
can choreograph or dance in
student created numbers in
many different forms of dance.
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Fine Arts 37
Guest Speakers
k
Robert P. Moses
\ *
. .tlloriaTreseder
Lucius Outlaw
CSr
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F a c u l t y
W k a t
d e f i n e s e d u c a t i o n
a t
t k e
U n i v e r s i t y
o f
P u g e t
S o u n d
?
M a t t h e w
P i c k a r d
>
e r a l
a r t s
e d u c a t i o n
"
P u g e t
S o u n d i s d e f i n e d
b y
t h e
v a l u e
i t
p l a c e s
o n a
l i b
a n d
b y
i t s c o m m i t m e n t t o
c r e a t i n g
a n e n v i r o n m e n t
f o e
t h o s e
w h o
s t u d y
h e r e
w h i c h f o s t e r s
t h i s k i n d o f e d u c a t i o n . W h a t m a k e s
P u g e t
S o u n d
s p e c i a l
i s
t h e
r e l a t i o n a l n a t u r e o f t h e e d u c a t i o n a l p r o c e s s .
F a c u l t y
,
s t a f f
,
a d m i n i s t r a t o r s
a n d m e m b e r s o f t h e b o a r d o f T r u s t e e s
w o r k
t h r o u g h
t h e i r
v a r i o u s p o s i t i o n s t o
c r e a t e a s e n s e o f
c o m m u n i t y
t h a t
e n c o u r a g e s
s t u d e n t s
t o
e n g a g e
i n
a
p r o c e s s
t h a t
w i l l
c u l t i v a t e t h e i r
a b i l i t y
t o t h i n k c r i t i c a l l y
a n d t o
c o m m u n i c a t e t h a t
t h i n k i n g
c l e a r l y
,
w h e t h e r
i t i s
e x p r e s s e d
i n w r i t t e n o r o r a l
f o r m .
"
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M a t t h e w P i c k a r d
,
M a t h D e p a r t m e n t
P r o f
.
J o n a t h a n
S t o c k d a l e
J
I
l o v e
t h e f a c t t h a t
s t u d e n t s a t
U P S c a n
g r a d u a t e
i n f o u r y e a r s
,
n e a r l y
f l u e n t i n
J a p a n e s e o r
C h i n e s e
,
h a v i n g
t h e o p p o r t u n i t y t o
s t u d y
i n t h o s e
c o u n t r i e s
,
a n d w i t h a s t r o n g
l i b e r a l a r t s e d u c a t i o n
g r o u n d e d
i n t h e
A s i a n
t r a d i t i o n
,
i f
t h e y
c h o o s e .
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s
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P r o f e s s o r
J o n a t h a n
S t o c k d a l e
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R e l i g i o n
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M Economics
JM
P Professors Douglas Goodman, Wade Hands, Bruce Mann, Ross Singleton,-"and
f Rate Stirline, Associate Professors Karen Sable and Matthew Warning, and
^ Assistant Professor Garret Milam|IPhe Faculty of the Department of Economics seek to understand and explain
how the economic World works. We engage in our own research and share the
results of that understanding with our students. We help our students develop
analytical skills as a solid basis for critical thinking. We offer a wide range of
electives that allows students to explore many facets of economic life. Stu¬
dents emerge from our program with a deeper understanding of the human
condition and the tools to make a difference. The typical economics graduate
is distinguished by her scintillating wit, her effervescent personality and her
sense that the ’’future is incandescent with possibility” .
The Geology program joinsl$dassroQm instruction, laboratory research, and
field studies while taking advantage of local and regional geologic locations.
The Geology Department is continually broadening its fossil, mineral, rock,
and map collections and has an array of equipment used for both instruction
and research. Students who participate in the Geology program learn how to
explore the natural world analytically and gain the tools to draw informed
conclusions from their observations. Students also gain the ability to make
educated decisions about issues such as resource use, natural disaster policy
and hazardous waste disposal.
Professors Barry Goldstein and Michael Valentine, Associate Professor Jeffrey
Tepper, Assistant Professor Travis Horton, and Instructor Kenneth Clark
Geology
A r t
i B i i M a n
P r o f e s s o r
J o h n M c C u i s t i o n
,
A s s o c i a t e P r o f e s s o r M i c h a e l
J o h n s o n
,
a n d
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r s K r i s z t a K o t s i s
,
J a n e t M a r c a r v a g e
,
E l i s e R i c h m a n
,
a n d
L i n d a
-
K r W i f f i i a m s
.
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I t i s
t h e g o a l
o f
t h e d e p a r t m e n t
t h a t
s t u d i o m a j o r s
s h o u l d
b e
a b l e
t o d e m o n s t r a t e
a m a s t e r y o f
p r o c e s s
,
a n
u n d e r s t a n d i n g
o f
t h e p r i n c i p l e s o f d e s i g n
,
f a m i l i a r i t y
w i t h
a r t h i s t o r y
,
a n d
s e n s i t i v i t y
t o e x p r e s s i o n i n
v i s u a l l a n g u a g e .
A r t
h i s t o r y m a j o r s
d e v e l o p s k i l l s t o a n a l y z e a r t w o r k f r o m a w i d e
r a n g e o f
c u l t u r e s
. T h i s
i n c l u d e s
t h e s t u d y o f m e t h o d o l o g y f o r a n a l y z i n g
a r t i n
t h e
c o n t e x t o f
a
p a r t i c u l a r
c i w f z a t i o n
. W r i t t e n w o r k
c u l m i n a t e s
i n t h e p r e s e n t a t i o n
o f
a m a j o r
p a p e r t h a t
d e m o n s t r a t e s t h e
s t u d e n t
’
s a b i l i t y t o
a p p l y
m e t h o d s
o f
r e s e a r c h
a n d
a n a l y s i s .
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D e p a r t m e n t
o f f e r s a
b r o a d
-
b a s e d
c u r r i c u l u m d e s i g n e d t o
m e e t
t h e n e e d s
o f
a v a r i e t y
o f
s t u d e n t s
,
f r o m
t h o s e
t a k i n g o n l y
o n e
o r
t w o
c h e m i s t r y
c o u r s e s i n
o r d e r t o
b r o a d e n t h e i r
l i b e r a l a r t s
b a c k g r o u n d
t o t h o s e m a j o r i n g i n
c h e m i s t r y
i n
p r e p a r a t i o n f o r a c a r e e r
i n
t h e
c h e m i c a l
s c i e n c e s . I t i s a p p r o v e d
b y t h e
A m e r i c a n
C h e m i c a l
S o c i e t y
a n d o f f e r s d e g r e e s
a p p r o p r i a t e
f o r s t u d e n t s
i n t e r e s t e d
i n
c a r e e r s
i n c h e m i s t r y
,
m e d i c i n e
,
d e n t i s t r y
,
e n g i n e e r i n g
,
s c i e n c e
t e a c h i n g
,
o f
a n y o t h e r a r e a
w h e r e
a s c i e n t i f i c
b a c k g r o u n d
w o u l d b e v a l u a b l e .
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P r o f e s s o r s
W i l l i a m D a s h e r
,
J o h n H a n s o n
,
S t e v e n N e s h y b a
,
K e n n e t h R o u s s l a n g
,
a n d
T h o m a s
R o w l a n d
,
a n d
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r C h r i s t i n e
S m i t h
,
a n d V i s i t i n g
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r s
,
D a n i e l
B u r g a r d
,
J a m e s
K a b r h e l
,
a n d J e f f r e y M
. R o o t
,
a n d
I n s t r u c t o r T i m o t h y
H o y t
C h e m i s t r y
Biology
Professors, Mary Rose Lamb, Wayne Rickoll, and Alexa Tullis, and Associate
Professors, Alyce DeMarais, Joel Elliott, Susannah Hannaford, and Elizabeth
Kirkpatrick, and Assistant Professors, Mark Martin, Leslie Saucedo and Stacey
Weiss, and Visiting Assistant Professors Jennifer Burnalord, Christine Gray,
and Peter Hodum, and Instructors Scottie Henderson and Joyce Tamashiro
The Biology Department at UPS strives to give students a broad foundation
in bioh^y, from molecules to whole organisms to ecosystems. It has built thecurriculum around this ideal, believing that it serves all biology majors well,
regardless of whether their ultimate goal is to become a physician or a forest
ranger. It strives to increase students' appreciation for the wonder of life on
earth and instill in them a desire to learn more.
. -Biology Department
1 *
r
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The School or Education offers undergraduate students guidance and
instruction, advancing the r paths to careers in elementary and secondary-
school teaching. The program provides a selection of majors and minors
used to meet the student’s individual interests in the field. The Education
Department offers professional courses that are important for preparing
students for admission into graduate ‘caching programs.
- Tamanawas Staff
Professors Grace Kirchner, Christine Kline and John Woodward, and
Associate Professors Terence Beck and Julian Edgoose, and Assistant
Professors Frederick Hamel and Amy Ryken. and Visiting Assistant
Professor Dixie Massey, and Instructors Elizabeth Gast, Barbara Holme
Heather A. Jaasko-Fisher, and Jennice King
Education
?
t USA TODAY
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*USA TODAY
Communication
Professors Kristine Bartanen, Dexter Gordon, James Jasinski, A. Susan Owen and
Raymond Preiss, and Associate Professors Derek Buescher, David Droge and
Renee Houston, and Visiting Assistant Professor Karen E. Zediker
j The Communication Studies Department analyzes?social, political, institutional,
human, and mediated dimensions of communication processes and practices. Each
class provides students with an opportunity to learn how these practices create M
meaning, allow and disallow social interaction, and cooperate with institutional, - jF
cultural, political, and historical structures. Students develop strong critical
and analytical thinking skills, as well as a profound curiosity surrounding the
intricacies of human communication.
-Tamanawas Staff
A discipline studying the myths, symbols, rituals and moral systems of
various theological practices, the Religion Department at the University of
Puget Sound strives to aid students in understanding the nature and
importance of the world’s dominant religious traditions. These ideas are
explored in a historical context, and attempt to illuminate some of the great
questions of human nature. Several individual traditions are studied to a
greater degree, but various customs are studied comparatively to investigate
their effects on the people who cultivated it.
-Tamanawas Staff
Professor Douglas Edwards and Associate Professor Stuart Smithers and
Assistant Professors Greta G. Austin and Jonathan Stockdale and Visiting
Associate Professor Elisabeth Benard
Religion
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K SU- T f International PoliticalEconomyProfessors David Balaam and Michael Veseth, and Associate Professor Nick
Kontogeorgopoulos, and Assistant Professor Bradford Dillman
The University of Puget Sound is a leading center for undergraduate study of
International Political Economy. The International Political Economy Program offers
a multidisciplinary approach to the study of modem society. International Political
Economy encourages the integrated analysis of social problems and issues, using ,
tools and methods of political science, economics, and sociology as informed by 1
an understanding of history and tempered by appreciation of culture and cultural
differences.
A multi-disciplinary program at UPS, the Gender Studies program addresses
various issues of gender, sexuality, and culture as they intermix with race,
class, ethnicity, regional identity, religion, and age. Through teaching such
issues, students minoring in Gender studies develop critical understanding of
these issues, and are able to apply this knowledge to work and life decisions.
Committee: Derek Buescher, Communication Studies, Julian Edgoose,
Education, Suzanne Holland, Religion (On Leave Fall 2006), Priti Joshi,
English, Christine Kline, Education, Jacalyn Royce, Theatre Arts, Amy Ryken,
Education, and Linda K. Williams, Art
Gender Studies
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Foreign Language
Professors Kent Hooper, Michel Rocchi, David Tinsley, Harry Velez-Quinones, and
Associate Professors Diane Kelley, Josefa Lago Grana, and Assistant Professors Os-
waldo Estrada, Mark Harpring, Jan Leuchtenberger, and Visiting Assistant Professors
Sandra Evans, Dana Flaskerud, and Emy E. Manini
The Foreign Language Department provides instruction in three European languages
(German, French, and Spanish), two Asian languages (Chinese and Japanese) and
Ancient Greek and Latin. Faculty members are specialists in the literature and culture
of the language they teach and are either native or have spent considerable time in
the language1!foreign countries. The program's curriculum is designed fo increase
students’ contact with their chosen language’s culture and history with an emphasis on
literature from the country where the language is spoken.
- Tanfeawas Staff
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The Math and Computer Science Department offers instruction in support of non-math
majors as well as math majors. Math majors are given the opportunity to work with
faculty to develop their own individualized course of study depending on what they
are most interested. Students learn the relevant history of mathematics and think about
mathematics analytically. They gain the ability to apply their knowledge through ex¬
perimentation and problem-solving. Students learn to think logically while formulating
arguments and proofs.
Professors Robert Beezer, Martin Jackson, Robert Matthews, David Scott. Bryan Smith,
and Associate Professors Sigrun Bodine, Bradley Richards, and Assistant Professors
Randolph Bentson, Andrew Nierman, Michael Z. Spivey, and Visiting Associate
Professor Jennifer Quinn
Math and Computer Science
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Environmental Studies
Director Karin Sable, Economics and Assistant Professors Travis Horton
and Daniel Sherman
One of many interdisciplinary minors offered at the U niversity of Puget
Sound, the Environmental Studies program combines scientific, social
scientific, and humanistic levels of environmental issues. The courses are
locally and regionally focused, with a faculty who consider the program
to be most effective when conjoined with work in another major area of
study. Students become experts on a particular, current environmental issue
through their studies, and work with advisors in multiple fields to gain the
optimum educational experience.
-Tamanawas Staff
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Theatre Arts offers courses and activities in which students learn to
make, understand, and evaluate theatrical events. Majors, minors, and
non-majors learn how to apply a wide range of skills and insights -
acting, directing, producing, scenography, playwrighting, dramaturgy
- to the theatre-making process. Theatre Arts students discover how to
pursue a comprehensive education in the liberal arts through theatre
making and a comprehensive education in theatre through the liberal
arts. . - . ,
Professor Geoffrey Proehl and Associate Professors John Rindo. Jacalyn
Royce and Assistant Professor Kurt Walls
Theater Arts
F 49
History
Professors Suzaune Wilson Barnett, William Barry, William
Breilenbach, Nancy Bristow. John Lear, David Smith, and Theodore
Taranovski, and Associate Professor Douglas Sackman, and Assistant
Professor Kaiiierine Smith, and Visiting Assistant Professor Ian Read
The History Department offers a wide range of courses for major and
non-majors in Asian, Latin American, United States and European
history. The history faculty possesses a wide range on interests from the
Medieval to the Modern period and their expertise includes intellectual,
social, environmental and political perspectives on tire past. Members of
the department are engaged in interesting research.
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“ The School of Business and Leadership provides students with a unique and innovative
business education that prepares them for success as.leaders in a complex and dynamic
global environment.”
The program of the School of Business and Leadership incorporates business
fundamentals (management, marketing, finance, accounting, law, and,ethics) while
strengthening its ties to other academic units on Campus to fulfill the overall mission of
the liberal arts goals of the university.
Professors Keith Maxwell and James McCullough, and Associate Professors, Alva
Butcher, and Lynda Livingston, Jeffrey Matthews and Paula Wilson, and Assistant
Professors Lynnette Claire, Lisa Johnson, Susan M. Stewart and Nila Wiese, and
Visiting Assistant Professor Neil Delisanti
Business Leadership
- Tam
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Politics and Government
Professors Karl Fields, William Haltom.Arpad Kadarkay, Donald Share and David Sousa, and
Associate Professors Lisa Ferrari and Patrick O'Neil, and Assistant Professors Melissa Bass*
Daniel Sherman, and Seth Weinberger, and Visiting Assistant Professor Andrew Ross
"The Department of Politics and Government: Helping to lower the campus GPA for over a
generation."
The Department of Politics and Government aims to acquaint students with the theoretical
and empirical aspects of political experience. It seeks to develop an intelligent awareness
and understanding of the processes, structures, institutions, and ideas of politics. To enhance
efforts toward attaining these objectives, the department has implemented a cohesive program
of study for its majors, minors, and other interested students within the university community.
(FROM ONLINE)
The Physics Department supports the university’s liberal arts emphasis
by offering coursework for students interested in majoring in fields other
than physics. The program educated students in the fundamental ideas
and methods of physics and well as providing an atmosphere suited
for scientific inquiry. The physics curriculum is focused on a modem
approach that prepares students for careers in science. Students gain an
understanding of the principles of mechanics, optics, electromagnetism,
quantum mechanics, and relativity. Courses teach students how to be
effective problem solvers and keen researchers in the field of physics.
Professors Gregory Elliott, James Evans, Andrew Rex and Alan
Thorndike, anaAssistant Professors Amelia G. VanEngen Spivey, and
Rand Worland, and Visiting Assistant Professor James Bernhard Paul
Weber
Physics
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Physical Education
Director of Physical Education, Intercollegiate Athletics and Recreation
Amy Hackett
"The Physical Education program offers the general university student 40
different activity classes including fitness, recreational activities, sports
skills, and dance. It is the goal of the program to promote the development
and maintenance of physical fitness as a lifestyle through sport, recreational,
and dance activities; to provide the understanding of the physiological
importance in physical activity; to provide opporturi' t tes to develop one’s
level of concentration, discipline, and emofional control through skill
development and competition; and to promote social interaction now and in
the future through sport and recreational participation."
Contrary to popular conception, science and technology are not islands
unto themselves. They are. in fact, linked to every other form of human
experience, whether it’s literature, philosophy, religion, are, economics,
or social and political history. A unique interdisciplinary major at UPS,
Science, Technology and Society provides classes that explore the
connections between science and other aspects of humanity.
-Tamanawas Staff
Co-Directors James Evans and Mott Greene, and Assistant Professor
Kristin Johnson, and Committee Douglas Cannon, Barry Goldstein, Wade
Hands, Suzanne Holland, and Kristin Johnson
Science, Technology,
and Society
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F isr (BiiF Isogjam2006-2007Cog Jam 2006, held September 1st, entertained, informed, and involved basicallythe entire UPS campus. An event held to bring students up to date about the myriadof On-Campus clubs and activities oceuring everyday here at UPS, Log Jam served
as d,launching point to make this year, 2006-2007, a year full of positive change
and education. Plus,,^vou didn't want to get involved, there was tons of free food,entertainment, and plenty of sun to go around.
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Diversity & Multicultural Athletics »P
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4-Jowoft.s ANJ£> Seax/ice
Asian Pacific Student Union (APASU) Archery
Bi, Gay, Lesbian, and Allies for Diversity Artistic Gymnastics
(BGLAD) League
Black Student Union (BSU) Cycling Club
Club de Nuevo Mexico Football Club
Community for Hispanic Awareness Judo Club
(CHispA)
First Nations
Hui O Hawaii
International Club
Japanese Animation Club (JAUPS)
Mixed Race Generation (Mirage)
Sisi Tupo Pamoja
Jt LacrosseLogger Pep Band
Pool Kayaking Club
Rugby
University of Puget Sound
Club Ice Hockey
UPS Ski Team
UPS Ultimate Frisbee
Club
Yoga Club
Alpha Kappa Psi Business Fraternity
Amnesty International
Conspiracy of Hope
Habitat for Humanity
Mortar Board
Phi Eta Sigma
Phi Sigma Biology Honors Society
Relay for Colleges Against Cancer
Yard Project
1& Games
UPS GO
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"The beard growing
contest was fairly epic. I
enjoyed Matt Hoffman's
beard because it was ten
times longer than any
I could ever grow. The
rest of the activities in
the homecoming half¬
time celebration were
great, but in comparison
to Matt Hoffman's scruff,
the rest of the games
were complimentary.
-Will Holden
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Sports : ' 59
Logger
Football
«
2 Scott Lelli QB; 4
Kavin Williams QB;
5 Russ Wacker DB; 6
Alex Patterson RB; 7
Mitch Grandstaff DB;
8 Aaron Bean WR;
9 Brian Ames P; 10
Darrell Stewart WR;
11 Brycen Bye DB; 12
Jimmy Ivory RB; 13
Richard Bigelow QB;
16 Spencer Crace QB;
17 Bryan Jones LB; 18
Morgan Anthony RB;
19 Rory Lee RB; 20
Daniel Mensonides DB;
21 Isaac Blum RB; 22
Justin Dougherty K;
23 Niko Wacker LB;
24 Matt Vanek DB; 25
Phillip Thomas DB;
26 Kynan Pang DB;
14 Chase Larsen QB; 15 27 Cory Dunn DB; 27
Demitri Huffman DB; Chris Hamilton DB;
28 Mike Griffith RB;
29 Bucky Brenner LB;
30 David Parker WR;
31 Miles Murphy RB;
32 AJ. Johnson RB;
33 Jake Parks LB; 34
Jack Sullivan LB; 35
Oliver Calhoun RB; 36
Jason Owens LB; 37
Carter Williams RB;
38 Steve Martin LB;
39 Silas Paul RB; 40
Chris Burcell RB; 41
Cory Haywood DB;
42 James Olcott RB;
43 Eric Borton LB;
44 Trevor Beck LB;
45 Dan Martin DB;
46 Peter New LB; 47
Nick Wescott SS; 48
James Sobotka DB;
49 Foster Hill DB; 50
AJ. Middleton DL;
53 David Mensonides
DL; 54 Matt Reese OL;
55 Beau Jacobson DL;
56 Brian Walker DL;
57 Jesse Young LB;
58 Drew Shannon LB;
60 Greg Bailey OL;
61 Kent Hamar DL;
62 Zech Taylor OL;
63 Kellon Hunt LB;
64 Greg Palmer LB;
65 Steve Palmer OL;
66 Cole Hawes LB; 67
Vincent Ghiringhelli
OL; 70 Ben Schau OL;
72 Boone Freeman OL;
4 Kyle Ruzich OL; 76
Cody Dean OL; 77
Douglass Hendrickson
OL; 78 Curtiss MacDuff
OL; 80 John Lorge TE;
82 Chad Koenig WR; 83
Eddie Behringer WR;
84 Brian Eggers WR;
85 Tim Fogarty TE; 86
Andrew Nees DB; 87
Nathan Brewer WR;
88 Matt Choy WR; 89
Michael Oates TE; 90
Michael FeraTE; 91
Russ Stanbery DL; 93
Kainoa Yoshida DL; 94
Frank Speetjens DB; 95
Noa Higgins LB
, 7
.
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Tim Bartz
Jason Boettner
Jordan Hodge
Andy Frank
Mike Pannier
Marc Phillips
Aaron SofFer
Mason Whitcomb
Head Coach:
Dr. Richard Ulrich
'
C
i
The home course for the golf program is the Fircifest
Golf Club, a top-rated private course with excellent
practice facilities located just fifteen minutes from the
University. Golf team members also have access to a
state of the art golf range, Tacoma Firs Golf Center,
located just a short distance from the Puget Sound
campus. Tournaments and dual matches are played at
many of the finest courses in the Pacific Northwest.
s.
.. .
The University of Puget Sound sponsors gpif
teams for both men and women. The University
is a member of the National Collegiate Athletic
Association (NCAA) Division III and the
Northwest Conference. The conference is
comprised of private colleges in the states
of Washington and Oregon. Post-season
opportunities are available through both of
these associations for individuals and teams that
qualify.
I
The golf program has a fall and spring season.
Team qualifying and ranking matches are
conducted during the fall season. In addition,
the fall competitive schedule includes two
tournaments and several dual matches.
The spring schedule is comprised of four
tournaments, several dual matches and the
conference championships. The squad size for
conference competitions consists of six players
with the top four scores used for a team score.
The men’s and women’s golf teams have
experienced considerable success over the
past five years having won a combined total
of thirteen tournaments, twelve individual
tournament medalist honors, twelve Northwest
Conference All-Conference players and one
NCAA Division III National Tournament
participant.
You will find Puget Sound to be an excellent
place to continue your education and to pursue
your golf interests. We place a high premium on
students committed to their academic program
while at the same time are interested in a
competitive intercollegiate golf experience.
14 r-- •
*3 :•£id -
- •
; m7 . : .
Ijcprinne Fowler
Britt Hamlin
Maresa Jenson
Kristine Juhola
Emily Lau
Adrienne Parrish
Megan Starr
Head Coach:
Dr. Richard Ulrich
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Team Roster- Lauren Shatz, Nell Holden. Valaric Barone, Lindsay Fujita, Noolle Vallecorsa, Meghan
Watson, Nikki LaFemina, Lindsey Janes, Brie Adderley, Allie Hooks. Kelli Ishii, Stephknie 1 (atlcy.
Afrian Herlache, Annie Buxton, Amelia Kurashige-Elliott, Victoria Raeburn, Jessica Roberts, Hillary
Rice. Nikki Winkley f \ S
Kam
' 4/15/200 / t'acinc. ruget spuna
4/21/20tt|®^4-ewis & Clark, Puget Sound4/ 22/2007 George Fox, Puget Sound4/28/2007 Pacific Lutheran, Puget Sound
4/29/2007 Pacific Lutheran, Puget -
i a
- 22BM'
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4
' *5
s/3/2007 Lewis & Clark*1>ugef Sotind
George Fox, Puget Sound JL
Concordia, Puget Sound jS/bJE
Corban, Puget Sound <Son -
£
Occ Sbund/1
8
3 15/2007 Chapr
3/16/2007 Macalester, Puget Sound
3/17/2007, SUNY-Cortland, Puget Sou
3/17/2007 Augsburg, Puget Sound
3/25/2007 Saint Martin’s. Puget 7
3/31^2007 Willamette, Puget Sou4/ 1 /2007 Pacific, Puget Sound4/6/2007 Whitworth, Puget Sound
4/14/2007 Willamette, Puget
Munim
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1earn Mats
02/11/07 Tacoma, Wash.
Pacific Lutheran 12, Puget Sound 6
Sfe02/10/07 Tacoma, Wash.Corban 13, Puget Sound 13
02/10/07 Tacoma, Wash.
Puget Sound 6, Corban 0
02/03/07 Tacoma, Wash.
Central Washington 7, Puget Sound 3
Roster- Pete Marcek, Travis Hamandez, Sean Bayha,
Tanner Moylett, Kainoa Correa, Tim Steggall, AJ Jorg,
Chris Dunbar, Ryan Gustafson, Michael Olsen, Evan
Scandling, Justin Ingalls, Tim Annan, Garrett Prokoseh,
Dusty Kauflin, Jason Powell, Shaun Kiriu, Jarvis
Nohara, Doug Cox, Joe Newland, Chris Owens, Devin
Black, Zach Green, Trevor Pease, Tanner Webber, Taylor
Larson, Tim Fogarty, Chris Janowicz, Trevor Beck,
Gregorio Beck, Austin Kuehn
\
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Team Stats
Roster- Clint Agresti, Aaron Albro, Daniel Anderson, Stephen Brocklin, Micah Fillinger, Garrett Gentling, Aaron
Hughes, Paul Hughes, Kawika Huston, Josh Johnson, Zach Korte, Jackson Kowalski, James Lee, Matthew Phillbrook,
Bret Schluderberg, Jiri Senkyrik, Garrett Shields, Steve Webber, Rollie Williams II, Greg Wolfe, Daryl Wythe
lf 1wm * *
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10/21/2006 Albertson, Puget Sound
NWC Spring Pentathlon
NWC Relay Meet
Pacific Lutheran, Puget Sound
Pacific (Ore.), Puget Sound
Linfield, Puget Sound
Northwest Invitational
Husky Invitational
Logger Classic (Redlands, Seattle University
Lewis & Clark, Puget Sound
Whitman, Puget Sound
Whitworth, Puget Sound
Willamette, Puget Sound
Simon Fraser, Puget Sound
NWC Championships
NCAA III Men’s National Championship
10/27/2006
10/28/2006
11/10/2006
11/17/2006
11/18/2006
12/1/2006
12/2/2006
i /6/2007
1/13/2007
1/19/2007
1/20/2007
1/26/2007
1/27/2007
2/9/2007
3/15/2007
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learn stats
Rosters Casia Chappell,Courtney Dunham, Rochelle Herbert, Hana Die, Christina
Podlusky, Katie DussellJKatie Schultz, Alyssa Sidoff, Ashley Spencer, Samantha
Taylor, Alissa Wolf, Alana Wong ^
'it*;
2/1 /2007 UPS Tennis Tournament
Puget Sound
,«' 2/17/2007 Pacific (Ore. ), Puget Sound
2/17/2007 Albertson, PugetSound
2/23/2007 Linfield. Puget Sound
2/25/2007 Pacific Lutheran, Puget Sound
372/2007- Whitworth,Puget Sound
3/3/20.07: T Whitman, Puget Sound
. 3/9/2007:f Lewis & Clark, Puget Sound
3/10/2007 Willamette, Puget Sound
13/16/2007 George Fox, Puget Sound : .
3/17/2007. Pacific, Puget Sound . *-
3/3072007 Linfield, Puget Sound
3/31/2007 Pacific Lutheran, Puget Sound
4/6/2007 Whitworth, Puget Sound
4/7/2007 Whitman, Puget Sound
4/13/2007 Lewis & Clark, Puget Sound
4/14/2007 Willamette, Puget Sound
4/20/2007 NWC Tournament
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Varsity Men
Alicia DeBoer, Russell Howe, Alex Morray,
Russ Neldam, Tristan Orford, Chris
Sheppard, Tyler Smith, Steven Souvall,
Conner Swarthout, Andrew Titmus, Travis
Titus, Alex Twist,
Novice Men
Matt Bonniwell, Breanna De Vilbiss,
Noah Gefen, Kainoa Higgins, Wyatt Lewin,
Stefan Moluf, Frankie O'Donnell, Matt
Ralston, Ethan Taylor, Marty Whittle ,
£
Varsity Women
Laura Bechdel, Charlotte Black, Emily
Clasen, Katie Cugno, Laurie Delaney, Jessica
Edwards, Liz Foot, Emma Green, Riana
Hensel, Kyra Johnson, Jennifer Jura, Erika
Kercher, Ashley Lauth, Victoria Pane, Taryn
Ridley, Lindsay Robinson, Bethany Scinta,
Vanessa Shafa, Lindsey Stermole, Julia
Tallmadge, Ashley Thrasher, Betsy Weber, Ella
White, Kirsten Wright, Jennie Zimburean.
Novice Women
Maura Anderson, Taylor Anderson, Lauren
Babgy, Jennifer Baron, Tristan Burger, Claire
Clevenger, Sarah Coddington, Karen Ebeling,
Lei Evensen,
Emily Gordon, Cori Gunkel, Barbara Hodapp,
Larissa Keeler, Kathy Kelsey, Michelle
Levesque, Ady Olson, Nicola Onnis, Kate
Preteska,
Sarah Rittenhouse, Robin Seaberg,
Allie Thomas, Amy Trautman, Lindsay
Wallace
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0 Pete Van Sant GK; lGreg Saetrum GK; 2 Micah Wenzel M; 3 Cole
Peterson D; 4 Brandon Henry D; 5 Scott Blanchett M; 6 Andrew Hewitt
D; 7 Greg Swanson M; 8 Daniel Lee M; 9 Marcus Asahina M; 10 Jeremy
Denman F; 11 Kyle Johnson D; 12 Byron Conforti F; 14 Mark Conrad M;
15 Derek Woodworth D; 16 Kevin Fagan M; 17 Steve Beeiy F; 18 Scott
Macha G; 19 Jason Sisneros F; 20 Taylor Hyde D; 21 Kevin Watkins D; 22
Dirk Karn GK; 23 Danny Murty D; 24 Drake Vlautin M; 28 Alex Lehecka F
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Team Stats
11/04/06 George Fox 2, Puget Sound 0
11/03/06 Puget Sound 1, Pacific 0
10/29/06 Puget Sound 4, Whitman 0
10/28/06 Puget Sound 2, Whitworth 0
10/21/06 Puget Sound 3, Willamette 0
10/18/06 Puget Sound 2, Pacific Lutheran 0
10/14/06 Puget Sound 4, Linfleld 0
10/11/06 Pacific Lutheran 1, Puget Sound 1
10/08/06 Pacific 1, Puget Sound 0
10/07/06 Puget Sound 2. George Fox 0
10/01/06 Puget Sound 0, Whitworth 0
09/30/06 Puget Sound!, Whitman 0
09/22/06 Puget Sound 5, Willamette 0
09/17/06 Puget Sound 3, 1 infield 2
09/07/06 Puget Sound 3,Cal Lutheran U. 0
09/04/06 Puget Sound 1, California Baptist 0
09/01/06 Puget Sound 1, Claremont-M-S 0
Mr
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1
T e a m
S t a t s
1 1
/ 0 4 / 0 6 P u g e t S o u n d 1
,
G e o r g e F o x
1 1
/
0 3 / 0 6
P u g e t S o u n d 3 ,
P a c i f i c
0
1 0 / 2 9 / 0 6 P u g e t S o u n d 3
,
W h i t m a n 0
1 0 /
2 8 / 0 6
P u g e t
S o u n d 3
,
W h i t w o r t h 0
1 0 / 2 1
/
0 6
P u g e t S o u n d 2
,
W i l l a m e t t e
1
1 0 / 1 8 / 0 6 P u g e t S o u n d 2
,
P a c i f i c L u t h e r a n 0
1 0 / 1 5
/
0 6
P u g e t S o u n d 2
.
L e w i s &
C l a r k 0
1 0 / 1 4
/ 0 6 P u g e t S o u n d 2
,
L i n f t e l d
1
1 0 / 0 8
/
0 6
P u g e t
S o u n d
2
,
P a c i f i c 0
1 0 / 0 7 / 0 6 P u g e t
S o u n d
1
,
G e o r g e
F o x
0
1 0 / 0 1 / 0 6 P u g e t S o u n d
1 ,
W h i t w o r t h
1
0 9
/
3 0 /
0 6 P u g e t
S o u n d
1
, W h i t m a n
1
0 9 /
2 4
/ 0 6 W i l l a m e t t e 3
,
P u g e t S o u n d 0
0 9
/
2 0 / 0 6
P u g e t
S o u n d
2
,
P a c i f i c L u t h e r a n
1
0 9 /
1 7
/ 0 6 P u g e t S o u n d 2
,
L i n f i e l d 0
0 9
/ 1 6 / 0 6 P u g e t S o u n d 5
,
L e w i s & C l a r k
1
0 9
/ 1 0
/ 0 6
P u g e t
S o u n d
1
,
J o h n s H o p k i n s 0
0 9
/
0 9 / 0 6
P u g e t
S o u n d 0
,
T C N J L i o n s 0
0 9
/ 0 4 / 0 6 P u g e t
S o u n d
2
,
R o c k y
M o u n t a i n
1
X
V
*
V
I
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I
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S
1
<
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2 0
x
-
'
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0
E l i z a b e t h B o r r e G K
;
0 0 K a l l i e W o l f e r
G K
;
1 S a r a h K r a b a e h e r
G K
;
2
K a t y
D a l y D / M
;
3
M e g a n S h i v e r s
D
;
4 N a t a l i e
C h i n
D
/ M
;
6
L a u r e n G e h r i n g
D / F
;
8 K a t i e
G i l l e t t e F
/
M
;
9 C a r o l i n e M i l l e s o n
F
/
M
;
1 0 J e n n a
D w i g g i n s
M
;
1 2
K a t i e W u l l b r a n d t
D
;
1 3 A d r i e n n e
F o l s o m
F
;
1 4 G a b y H a m e r l i n c k D
;
1 5
J e n n y C o n t i
M
;
1 6 C l a r e
M c G u i r e
D
/
M
;
1 7 F i o n a
G o m i c k M / D
;
1 8 L e a
J o h n
M
/
D
;
1 9 N i k k i
G r a f f D
;
2 0 A b b i e
O g a a r d M
;
2 1
M e l i s s a
A b e l l a n i d a
F /
M
;
R S J a n e c e L e v i e n
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Ryan DeLong, Bryce Douglas,
Jason Foster, Conner Gehring,
Colin Koach, Robert Krauel,
Bryce Levin, Taylor Marsh,
Steven Ojo, Cliff Snyder,
Jordan Thurston, Jeff Walker,
Antwan Williams, James
Pinkney, Weston Wood,
Kevin Wright,
Head Coach: Justin Lunt
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T e a m S t a t s
0 2
/
2 1
/ 0 7
L e w i s & C l a r k 6 6
,
P u g e t S o u n d 6 0
0 2
/
1 7 / 0 7
P u g e t
S o u n d 8 3
,
L m f i e l d 7 6
0 2
/
1 6
/ 0 7
L e w i s
& C l a r k 9 8
,
P u g e t S o u n d 8 6
0 2 / 1 0 /
0 7 W h i t m a n
1 0 6 , P u g e t S o u n d 9 9
0 2
/
0 9
/
0 7 P u g e t S o u n d 9 5
,
W h i t w o r t h 9 0
0 2 / 0 3 / 0 7
P u g e t
S o u n d 8 5
,
P a c i f i c
(
O r e .
)
7 9
0 1 / 3 0
/
0 7
P u g e t
S o u n d 8 9
,
P a c i f i c
L u t h e r a n 8 6
0 1
/
2 7 / 0 7
G e o r g e F o x
7 5
,
P u g e t
S o u n d 6 3
0 1
/
2 6
/
0 7
W i l l a m e t t e
1 1 9 , P u g e t S o u n d 1 0 8
0 1 / 2 0 / 0 7 P u g e t S o u n d
7 0
, L t n f i e l d 6 4
0 1
/
1 9 / 0 7
P u g e t
S o u n d 9 4
,
L e w i s &
C l a r k 8 8
0 1
/ 1 3
/
0 7
P u g e t
S o u n d 1 0 2
,
W h i t m a n 8 8
0 1 / 1 2
/ 0 7 P u g e t S o u n d 7 7 , W h i t w o r t h 7 2
0 1 / 0 6
/
0 7 P a c i f i c
(
O r e
.
)
7 7 , P u g e t S o u n d
7 1
0 1 / 0 3 / 0 7 P u g e t S o u n d 1 0 8 , P a c i f i c L u t h e r a n 9 6
1 2
/
2 1
/
0 6 P u g e t
S o u n d 1 1 7
,
C h a p m a n 1 1 1
1 2
/ 1 8 / 0 6
P u g e t
S o u n d 1 0 6
,
W h i t t i e r
8 8
1 2
/
1 6
/
0 6
P u g e t S o u n d
1 1 4
,
U n i v
. o f
L a V e r n e
1 0 4
1 2
/ 0 6
/
0 6 P u g e t S o u n d 1 1 4
,
P u g e t S o u n d C h r i s t i a n 5 6
1 2
/ 0 2 / 0 6 P u g e t S o u n d 9 2 , G e o r g e
F o x
7 9
1 2
/ 0 1 / 0 6 P u g e t S o u n d 1 4 0 , W i l l a m e t t e 1 3 7
1 1
/ 2 5 / 0 6 W a r n e r P a c i f i c
C o l l e g e 1 0 9
, P u g e t S o u n d 1 0 2
1 1
/
2 4
/
0 6
P u g e t
S o u n d 9 8
,
N o r t h w e s t C h r i s t i a n
9 1
1 1
/
1 8
/
0 6
P u g e t
S o u n d 1 3 0
,
M e n l o
1 0 2
1 1
/
1 7
/
0 6 P u g e t
S o u n d
1 2 4
, U C S a n t a
C r u z
8 6
T
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"The women's basketball team has a promising outlook this year. As a senior I have been a part of
three other teams but this year is the most talented team I've been a part of in my 4 years at UPS. We
have a dynamic mix of athletes that will make this year interesting as we compete for the Northwest
Conference Title. The Logger women's basketball team of 2006-2007 will be exciting to watch with
their signature intense defensive and overall team quickness." - Shelby Ramrez
I Claire Ely 14 Laura Hirsh 33 Brie Adderley
4 Shelby Ramirez 21 Stephanie Senescall 41 Karen Chase
5 Allison Craven 22 Jessica Roberts 50 Marissa Cain
10 Annie Judd 23 Heidi Covington
II Morgan Harter 32 Natasha Ludwig
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02/16/07 Lewis & Clark 68, Puget Sound 58
02/10/07 Puget Sound 53, Whitman 45
02/09/07 Puget Sound 73, Whitworth 55
02/03/06 Puget Sound 62, Pacific (Ore.) 36
01/30/07 Puget Sound 67, Pacific Lutheran 60
01/27/07 George Fox 64, Puget Sound 62
01/26/07 Puget Sound 75, Willamette University 36
01/20/06 Puget Sound 61, Linfield 44
01/19/07 Puget Sound 65, Lewis & Clark 49
01/13/07 Puget Sound 68, Whitman 56
01/12/07 Puget Sound 73, Whitworth 68
01/06/07 Puget Sound 80, Pacific (Ore.) 42
01/03/07 Puget Sound 56, Pacific Lutheran 53
12/29/06 Puget Sound 56, Albion 53
12/28/06 Calvin 70, Puget Sound 62
12/20/06 Warner Pacific 62, Puget Sound 61
12/17/06 Puget Sound 68, Chapman 48
12/16/06 Puget Sound 67, Coe 55
12/06/06 Puget Sound 63, Evergreen State 53
12/02/06 George Fox 58, Puget Sound 50
12/01/06 Puget Sound 60.Willamette 47
11/21/06 Puget Sound 74, Northwest 65
11/18/06 Puget Sound 87, Cal Lutheran 52
11/17/06 Puget Sound 88, Oglethorpe 46
"The women's basketball team has a promising
outlook this year. As a senior I have been a part of
three other teams but this year is the most talented
team I've been a part of in my 4 years at UPS. We
have a dynamic mix of athletes that will make this
year interesting as we compete for the Northwest
Conference Title. The Logger women's basketball
team of 2006-2007 will be exciting to watch with
their signature intense defensive and overall team
quickness." - Shelby Ramrez
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Stan Freedman
Sam Antoine
Jake Thom
Katie Scrivner
Katie Ricks
Rob Maher
Marshall Hiller
Nathanael Seid
Michael Gordor
Vi m . .L
• ,
i
, •
*V
.
I -
imen
t JKatrine Anderson
T Maddy Bassett
“ nnie Book
k
yen
stine Chan
sa Farage
arel
Higa
iy Hod;
;a Kelsey
n Mi
Lauren Ridling
Liana Roberts
Kajlie Rozen
Uglily Timmer
Lael WUcox
UPS Open (9/2)
DNR
DNR
DNR
24:41 (22)
25:08 (25)
1:02 (6)
6:16 (27)
19:52 )1)
:14(20)
DNR
DNR
DNR
22:32 (17)
DNR
23:28 (21)
DNR
DM
19:58 (2)
DNR
DNR
21:26 (9)
Sundodgi
29:54.4
DNR
£
26:
24:18*09 f 100 )S (243)
2 lMi!
llamette Invite (9/30)
23:49.25 (280)
5.00 (195)
‘ 1 (288)
51)
*219)7D
3B?U!B.a69)
18:15.80f 3)
20:16.85 (145)
20:07.10 (131)
DNR
DNR
20:20.15 (152)
DNR
21:11.70 (210)
DNR
23:32:90 (275)
18:24.30 (18)
DNR
18:39.15 (31)
19:21.90 (63)
"Being part of the
for the confere:
have Potential for
nee t
cross country team this fall is exciting. We could challenge
we stillfen take a trip to
and improvement
ti s) and the team is young -
H&ralLv u
l
.
*ls
DNR
26:35.06 (211 )
DNR
29:42.47 (258)
22:47.13 (23)
DNR
«
iMM i <4* - m*
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V
V\ v%
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.
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29:35.75 (257)
«, ss^ g
ikken-Thai 32:37 (22) 28
ms DNR 28
i Butler 31:55 (21 ) 29
Men i
Andrew Bonica
Sean Bra
Greg Burri
£sr<££ ,
9/30)
27:31 03 (144) c:49.55 (191) / 2 0r u
la
30:1 f (“
27:51.13 (1(
28:29.71 (1 <
26:58.38 ( 11
25:59.0 ( 40 )
25-10 (10 )
26:36.38 (8(
26:21 (58)
37:37.70 (If
DNR
:22.90 (27)
bxWI:20.05 (161)27:52.55 (197)
27:26.71 (170)
25:56.90 (62)
25:23.05 (28)
26:39.00 (113)
26:11.55 (79)
26:57.05 (135)
W " \
Andrew Gal;
Trevor Hamm
'* -lorey Holderith
Graham Klag
Chns Libecap
Cam Nakano
Stephen Peacock
Dan Pollard
Adam Restad
Francis Reynolds
Zachary Stoddard
Jeffrey Uslan
28:11.(3)
29:23 (8)
29:43 (12)
29:29 (10)
30:49 (17)
DNR Cross
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DempseyJySirwpview
UW Open MgJvffc
Vandal Invitational
Me0onakl'3jpen jjLewij^Jtlark^Seattle Pa. UITK, o un Invitation
i I r.
3/10/2007 JoePeytoi
3/23/2007 UPS Open
3/30/2007 Stanford Invitational
Whitworth In\ itationa
Shotwell Invitational
NWC Multi-Events
\ l H M
II
lugnet, Carolyn
immer, Erin Ward
ouat, Erin Ni
ton, Emily T l 4/14/2007
4/20/2007
4/27/2007
5 5/2007
5/9/2007
5/12/2007
5/17/2007
5/24/2007
S
N
Me
k
N
f -
yW Open Meet
-
'07
2/16/2007 Vandal Invitational,
McDonald’s Open
Lewis & Clark, Seattle Pacific,
Puget Sound
NCAA Indoor Championship
Joe Peyton Invitational
UPS Open
Stanford Invitational
Whitworth Invitational
-n i l .^007 Shotwell Invitational
4/9/ 2007 NWC Multi-Events
4 - 14/2007 V Spike Arlt Invitational
4/20/2007 NWC Championships
4/27/2007 WWU Twi-lite Meet
5/5/2007 Ken Shannon Invitational
5/9/2007 Dr. Keeler Invitational
5 12/2007 Ken Foreman lnvi
5/17/2007 Las! '
5|24/ 2007: NCAA National Champ
/3/200
2
Roster- Lui
Carmen
Trevor Ha:
Libecap, P
Francis Re-
4
J I
Ir
i
*
m. .
V
.t
drew Boi-yrson, Conrad,
Detjens,
en-Thal, Nathan Brewer,
tt, Cody Dean, Andrew Glavin,
ew Justham, Graham Klag, Brian Cramer, Rory Lee, Chris
akano, Pat Owens. Steve Palmer, Steve Pcftpck, Dan Pollard,
effrcy Uslan, Pete Van Sant, Brian Walker
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1 Jarnee Fred 2:
2 Ariel Weiss M:
3 Jamie Eggers L2;
10 Kelsie Telge R2:
11 Monica Groves M:
12 Kalli Kamphaus M:
49riana Van Over L2: 13 Molly Hunsinger D2:
5 Stephanie Harvey S/RS: 15 Joanna Ricken M:
6 Leigh 2umida D2:
7 Selma Kettwich D2:
8 Alexis Kerns D2:
9Lindsey Denman LS:
16 Jessica McPhee-
Hayes 2:
17 Rachel Gross R2
Team Stats
11/05/06 Puget Sound 3, Willamette 0 (30-23,30-23,30-27)
11/03/06 Puget Sound 3. Lewis & Clark 0 (30-13,30-17,30-19)
10/28/06 Whitman 3, Puget Sound 0 (30-28,30-17,30-26)
10/27/06 Puget Sound 3, Whitworth I (29-31,30-18,36-34,30-22)
10/20/06 Linfield 3, Puget Sound 2 (30-26,30-32,28-30,30-28,15-12)
10/18/06 Pacific Lutheran 3, Puget Sound 0 (31-29,30-28,31-29)
10/14/06 Puget Sound 3, Pacific (Ore.) 0 (30-22,30-22,32-30)
10/13/06 Puget Sound 3, George Fox 0 (30-24,30-25,30-9)
10/07/06 Puget Sound 3, Willamette 0 (30-27,30-20,30-16)
10/06/06 Puget Sound 3, Lewis & Clark 1 (30-16,25-30,30-22,30-19)
09/30/06 Puget Sound 3, Whitman 1 (30-26,27-30,30-18,30-22)
09/29/06 Puget Sound 3, Whitworth 0 (30-25,30-26,30-17)
09/23/06 Cal State East Bay 3, Puget Sound 2 (27-30,32-34,30-20,30-24,19-17)
09/22/06 Linfield 3, Puget Sound 1 (30-32,30-27,30-25,30-21)
09/20/06 Pacific Lutheran 3, Puget Sound 1 (30-20,26-30,30-26,30-22)
09/16/06 Puget Sound 3, Pacific (Ore.) 0 (30-19,30-26,30-19)
09/15/06 Puget Sound 3, George Fox 0 (30-25,30-25,30-19)
09/07/06 Puget Sound 3, Saint Martin's 0 (30-23,30-23,30-21)
09/06/06 Puget Sound 3, Evergreen State 1 (30-20,30-15,30-32,30-18)
09/02/06 Puget Sound 3, Pacific Lutheran 2 (30-24,28-30,27-30,30-26,15-10)
09/02/06 Puget Sound 3, George Fox 0 (30-25,30-22,32-30)
09/01/06 Puget Sound 3, Whitman 1 (30-25,30-20,28-30,30-25)
09/01/06 Brockport St. 3, Puget Sound 2 (30-21,16-30,31-29.19-30,15-13)
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w: Students working at Diversions
Work is actually fun at UPS: Diversions is always
packed with Loggers looking for their caffiene fix,
good music, and a relaxed, up-beat atmosphere.
Above: Students Working in the SUB
Working not only provides students with a steady cash flow, but
also opportunities to meet fellow Loggers whom they may have
never encountered otherwise!
i
n
Left: Student Working in the Fitness Center
UPS has many on campus work opportunities- Go check out what
the Career and Employment Services center year
d in Howarth 101.
Wordin' fard for tfieir momjf,
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P S t o m e i s a l l
a b o u t c h o i c e s . C h o o s i n g
w h e r e
o u w a n t t o
l i v e
,
w h o y o u r f r i e n d s a r e
,
w h a t
t o
:
u d y
. I ' v e f o u n d
t h a t c h o i c e s a r e
t r i c k y t h i n g s
o u g h
;
h a v i n g p l e n t y
o f t h e m i s g r e a t
w h e n
i t
m e s t o d e c i d i n g
w h a t
'
s f o r d i n n e r
, b u t s o m a n y
:
h o i c e s o f m a j o r s
c a n m a k e
i t
h a r d e r t o s t i c k t o
j u s t
o n e o r t w o
. S o b a s i c a l l y
,
c h o i c e s
m a k e
i t
t a k e
l o n g e r
f o r
m e t o
g r a d u a t e
.
- N i c o l e
L u i z z u
J j f i l V H
S o f a r
,
s e n i o r
y e a r h a s b e e n a l o t o f r e f l e
I
'
v e s p e n t
a l o t o f t i m e
t h i n k i n g a b o u t
w h
[
e a r n e d
a n d
h o w
I
h a v e g r o w n a s a p e r s o n d u r i n g
n y
c o l l e g e e x p e r i e n c e
. I a l s o h a v e r e f l e c t e d a l o t
3
n t h e u t t e r l y
i n c o m p r e h s i b l e e x p e r i e n c e s
I h a v e
l a d a n d w i l l n e v e r h a v e a g a i n
. .
. .
m a i n l y b e c a u s e
I
3 r o m i s e
m y s e l f t o n e v e r
b e t h a t
s t u p i d a g a i n
. B u t
,
v h a t e v s . . . s e n i o r
y e a r h a s b e e n
q u i t e
a
t r i p
.
-
K a t i e
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Seniors and Friends!
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A fairwell
Fac-ully
Retiring Faculty:
Barry Anton - Professor, Psychology i
BA, University of Vermont, 1969
MS, PhD, Colorado State University, 1972, 1973
W-Mill
John Finney - Associate Professor, Comparative
Sociology/Associate Dean/Registrar
BA, University of Puget Sound, 1967
j MS, PhD, University of Wisconsin, 1969, 1971
Tom Rowland - Professor, Chemistry
BA, Catholic University of America, 1968
PhD, University of Califomia-Berkeley, 1975
Suzanne Barnett - Professor, History
BA, Muskingum College, 1961
MA, PhD, Harvard University, 1963, 1973 m
Keith Maxwell - Professor, Business and Leadership
BS, Kansas State University, 1963
JD, Washburn University School of Law, 1966
Retiring Staff:
Kristi Maplethorpe Beth Bricker
Marianne Fisher I Chun Brent
Marilyn Bailey
Sharon Mihelich
John Underhill
Judith Deeter
Kathleen Kelpman
Connie Galante
" Diane Harris
Arpad Kadarkay
To Professor Barnett:
Even though you questioned
my sanity for becoming the leader
of yearbook as a freshman, this
book is a testament not only of
the school's history, but also to
the capacity of potential for all
Freshman to achieve.
- Zachary Preefer, Editor-in-Chief
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ROSSD.
NO ONE IN THE UNI¬
VERSECOULD BE
MORE PROUD!YOU
HAVEGIVEN ME MORE
LOVING MEMORIES
THAN A MOTHER
COULD EVER IMAGINE
WITH LOVE MOM
i*I^v|t1
Congrats Tripp-
You always
knew - dreams
DO come true.
We love you,
Mom, Dad,
Christin and
Robert
4if.'
*
*
LOGGER*
Jack,
From first to last. #34 was your destiny.
From your proud parents
I
4
Way to go Jamie! We are so proud of you and
your sister, Kimmi, hasn't been this excited
since both of you climbed onto the Alaskan
pipeline in 1995.
It seems like only yesterday..
Love
Dad & Mom
Jessica JVyn RoBerts
Our Shining Star...
~We are amazedat your accomplishments.
Andnow.. . .graduation; -who knows your future?
Certainly not us!
Qodgave you ta&nt for many things,
what you do with that talent
Is your gift hack, to Qod
This is your shining time!
«r
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i
Congratulations, Mollyrose.
We love you, Mom, Dad and Ari.
Ur
"Possibly the greatest source of human happiness is
in personal achievement." - Herbert Hoover
Another exciting chapter in your young
life has concluded. There will be many more
chapters that will be equally as exciting
and fulfilling. We are so proud of you and
all you have accomplished over the last
four years. All the best life has to offer.
T nve always Darf Mnm and Amanda
We are so proud of your
accomplishments and your many talents.
As you take your next step and explore
your options, we know you will succeed!
Love, Mom and Dad
BETH CHRISTINE KITELEY GRAVES
CLASS of 2007
As you venture out into a new life
Please know that we are always there for you.
With much love for your hapiness...
Mom, Dad, Adam, Sean & Family
Congratulations Marissa Siwek!
Best of Luck. Your loving family.
A
3
Congratulations to our
drummer boy!
We love you so much,and are
so proud of you!
Mom and Dad
Parent Advertisements 99
KRISTIN
’ ' V
,
*
/
I •Is. /
*r
May all your dreams
come true as your
journey begins. We
are so proud of you.
Love,
Mom, Dad and Jenna
Breaxma, Special, loving, soon to be famous
writer, world traveler. Kristen's brilliant sister,
Grandma and Grandpa's beautiful genius (smart
and cute), Dad's pride and Mom's joy.
Congratulations! We love you.
Jenn-
We are so proud of you!
Congratulations!
Love,
Mom, Dad, Josh,
Lynn, Amanda,
Nate, Bridget and
Addie
Our little tomboy has grown into this
wonderful woman! Your successes are your
key to the world!
Love Dad, Mom, Jeremy, and Stephanie
ft,
}
I
Casey, as a child we watched you pursue
discoveries with joy and determination. May
your passion for learning continue to grow.
We love you! Mom & Dad
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Class Of 2007
Adderley, Brianne
Addis, Marin
Akagil, Sheryl
Akazawa, Ellise
Akers, Jena
Akimoto, Joel
Akmajian, Adrianne
Alano, Claire
Alisdairi, Faisal
Alley, Kaitlin
Alt, Sarah
Ames, Rachael
Andersen, Shawna
Anderson, Taryn
Anderson, Lindsay
Anderson, Jasper
Anderson, Rosemary
Anderson, Carolyn
Andert, Joshua
Ansari, Leila
Arends, Maggie
Arnold, Lisa
Arquette, Kristen
Asahina, Marcus
Ash, Jennifer
Asher, Timothy
Avirom, Haviva
Ayers, Michelle
Azarow, Katherine
Eaars, David
Badewitz, Jennifer
Baker-Wagner, Tamara
Baldwin, Claire
Bale, Jeffrey
Ballard, Sheri
Banducci, Andrea
Bandy, Laurel
Baretich, Bethanne
Barsh II, Roy
Baydo, Gary
Bechtol, Lynn
Becker, Elizabeth
Becker, Kara
Ben-meir, Ori
Benjamin, Christopher
Bennett, Brian
Bensch, Jason
Berg, Emily
Bertschy, Kendra
Best, Autumn
Bettencourt, Ashley
Bhattacharyya, Pooja
Biru, Robel
Blagden, Katherine
Blindheim, Michael
Bliss, Emily
Blitch, Julia
Boer, Elena
Bolton, Stephanie
Boomer, Amanda
Bordelon, Kayla
Borgen, Alex
Borsten, Sarah
Borthwick, Katherine
Boucher, Shon
Bourdon, Andrew
Boykoff, Jenna
Bradshaw, Sarah
Brenner, Alexander
Brink, Jesse
Britton, Emma
Brodsho, Kristopher
Brokmeyer, Nicole
Broman, Alia
Bromfield, William
Bronson, Alexandra
Brossmann, Beverly
Brown, Jordan
Brown, Malcolm
Brown, Ashley
Bruce, Jessica
Bruhn, Katelyn
Burckhalter, Steven
Burke, Kaitlin
Bush, Katherine
Buxton, Adrianne
Cairns, Daniel
Cameron, Cooper
Campbell, Carly
Canfield, Steven
Caputa, Nicholas
Carley, Nathan
Carpenter, Patrick
Carter, Jr., Michael
Cary, Nicolas
Case-Smith, Elizabeth
Caswell, Natasha
Cato, Paisley
Cetinich, Robert
Cha, Therasa
Chamberlain, Robert
Chandler, Lisa
Chang, Joel
Chaput, Justin
Chama, Zareen
Chebuske, David
Cheney, Emily
Choi, Yuri
Chow, Andrew
Christman, Samuel
Clark, Shyla
Clevenger, Danya
Collins, Andrew
Columbo, Jessica
Concord, Alisabeth
Condit, Katie
Conforti, Byron
Connell, Erik
Conti, Jennifer
Conway, Alison
Coombs, Holly
Cooper, Sarah
Cooper, Jonathan
Cordova, Monica
Costello, Cody
Cote, Brenna
Cotton, Leesa
Cranston, Emily
Crawford, Teresa
Crittenden, Whitney
Crow, Peter
Culver, Amanda
Cuslidge, Ian
ZJaly, Kathryn
Davydoff, Daniil
De Voursney, Renee
Deboer, Alicia
Decker, Stewart
Dehart, Katerina
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Del Vecchio, Cara
Delaney, Lauren
Delaney, Katherine
Dell, Joseph
Delles, Rose
Delong, Ryan
Demander, Elizabeth
Denman, Jeremy
Denny, Erin
Dent, Zachary
Dewar, Christopher
Dewey, Thomas
Dill-Mcfarland, Megan
Dodd, Kristen
Doherty, Seth
Donaldson, Elizabeth
Donnelly, Connor
Drager, Zachary
Drangsholt, Danielle
Dreska, Aleks
Dumm, Ryan
Dunbar, Christopher
Dunham, Courtney
Dunn, Michael
Duplanty, Ashley
Dupuis, Christine
Durgin, Justin
Dutton, Valerie
Dwiggins, Jenna
.Ehrlich, Emily
Elfving, Erik
Engdahl, Nathan
Engelhart-Malang, Jo'nell
England, Kathryn
Engvall, Emily
Eppler, Dane
Erickson, Tracy
Esecson, Samuel
Everist, Meghan
Eaegre, Brendan
Fay, Robin
Feeney ,Allyson
Feldman, Jeffrey
Fenn, Lauren
Finley, Nigel
Flanders, Felicia
Fleming, Michael
Fletcher, Daniel
Fogerty, Lindsay
Foot, Elizabeth
Forester, Brandon
Franke, Matthew
Froese, Anna
Frommer, Elizabeth
Fujita, Lindsay
Fulop, Hannah
Furquim, Marcelo
Furuya, Lauren
Gaither, Lauren
Galvan, Alexandria
Gardner, Alec
Garrison, Rhodes
Garrison, Dillon
Gately, Jonathan
Gelegotis, Kristin
Ghirardelli Iv, William
Gibb, Jean
Gibbons, Benjamin
Gibson, Cameron
Gillooly, Heather
Glaubman, Casey
Goe, Rebecca
Goetz, Brenden
Goldberg, Rebecca
Goldsmith, Michael
Goldsmith, Erin
Gonzalez, Daniel
Gordon, Keith
Gowdey, James
Grandstaff, Mitchell
Graves, Beth
Gray, Samantha
Gray, Abi
Gray, Caitlin
Graybill, Jessica
Green, Emily
Green, Tyesha
Greiser, Ingrid
Gridley, Lindsay
Gross, Rachel
Gullickson, Hannah
//aakenson, David
Habibi, Lahlae
Hackett Iii, Walter
Haller, Christopher
Halterman, Travis
Hamilton, Ashley
Hamm, Amanda
Hamstra, Rachel
Hanley, Michael
Hansen, Beth
Hansen, John
Hansen, Victoria
Hardwick, Brittana
Hargett, Angela
Harmon, Clayton
Hart, Austin
Haswell, Kirsten
Hatschek, Megan
Haug, Cassi
Hawk, Diana
Hawks, Emily
Heikkinen, Elise
Heineman, Eric
Heino, Jason
Heitman, Sarah
Heller, Blake
Henderson, Jason
Henry, Brandon
Hensel, Riana
Heppe, Lindsay
Herbst, Erika
Herlache, Adrian
Herres, Aaron
Hiemstra, Colin
Higa, Kelly
Higa, Joel
Higgins, Richard
Hitch, Benjamin
Ho, James
Hoang, Linh
Hoffman, Danny
Hoke, Emily
Holden, William
Holmes-Harlan, Geri
Horn, Tara
Hostbjor, Breanna
Howe, Russell
Howes, Chelsea
/l i e
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A m y
I v e r s e n
,
L a u r e n
/
a c k s o n
,
S a r a h
J a c o b s
,
W i l l i a m
J a c o b s o n
, B e a u
J a i h o u n i
,
N a c e b e h
J a n s o n s
,
L a u r e n
J a y i c h
,
M a r g a r e t
J e f f e r s
,
J a m i e
J o h n ,
A n g e l e a
J o h n s o n
, A n d r e w
J o h n s o n
,
H e a t h e r
J o h n s o n , J r . , D a v i d
J o n e s
, M i c h e l l e
J o n e s
,
B r y a n
J o n e s , M a r i s s a
J o o s
, R o m a n
J o r g
,
A n d r e w
J u h o l a , K r i s t i n e
J u r e v i c
,
L e i g h
J u s t h a m
, D r e w
A
"
'
b u r g
,
S p e n c e r
K a h l
,
S t e p h a n i e
K e i t h
, R e n e e
K e l e m a n
,
P h o e b e
K e l s e y
, K a t h y
K e n n e d y
, E i l e e n
K e r n s
,
A d a m
K e t t e r
,
K a t h e r i n e
K i k u c h i
, L e s l i
A n n
K i m
, W o n
K i n g s t o n
,
S a r a h
K i y e n o k
,
A n a s t a s i a
K l a p p r o t h
, M e l i s s a
K l i e w e r
, J o n a h
K n o e c k e l
,
C h r i s t o p h e r
K n u d s e n
,
E m i l y
K o i k
,
S a r a h
K o l l e r
,
C a r s o n
K o p c h a k
,
Z a c h a r i a h
K r a m e r
,
B r i a n
K r a s n o
, M i c h a e l
K r a w c z y k
, D a v i d
K u e h n
, A u s t i n
K u h n a u
,
L i s a
L a b e l l e
, D e v o n
L a m b
, A m e l i a
L a m p
, L a u r e n
L a n e , A l i s o n
L a r s o n
, A l e x a n d e r
L a r u e
I i i
,
E l d r e d
L a u ,
E m i l y
L e e , A d r i e n n e
L e e , R o r y
L e i c h e r , A n n e
L e i t n e r
,
N a t h a n
L e s l i e , Z o r b a
L e w i s
, M e l a n i e
L i b e c a p
,
C h r i s t o p h e r
L i b o n a t i , A l y s s a
L i d e r , A n n i k a
L i n d l e y
, W a l k e r
L i n e n t h a l
,
J a c o b
L i p p a i
, S a r a h
L o d i n e
, R a c h e l
L o g a n
,
R o s s
L o n s e t h , L i n d s e y
L u b e t k i n
,
K a i t l i n
L u c i a
,
M i c h a e l
L u d w i g
,
B u t t e r f i e l d
A l e x a n d r a
M a c d o n a l d
, H e l e n
M a c d u f f
,
C u r t i s
M a d d e n , C a r a
M a k i
,
E l i n
M a n d e v i l l e
, N i c o l e
M a n f r e d i
,
Z o
M a n g a n
. D o r e
M a n z
,
J o n a t h a n
M a r c e k
,
P e t e r
M a r s
,
S a r a h
M a r s t o n , R u t h
M a r t i n
, J e n n i f e r
M a r t i n
,
J a m i e
M a r t i n
, J e s s i c a
M a r t i n e z , C a r l a
M a s s e y
,
E l i j a h
M a t s u m o t o
, J e s s i c a
M a t s u m o t o
, M i e k o
M a y e r
,
L e s l i e
M c a f e e , P e t e r
M c c o y
,
E r i n
M c c u l l o u g h
, A n n e
M c c u l l y
, S c o u t
M c c u r r y
, E l i z a b e t h
M c d o n a l d
,
J u l i e
M c g o u r t y
, E l i z a b e t h
M c k e e
,
G a e l e n
M c k e n z i e I v , W i l l i a m
M c k e n z i e
-
C a r t e r
,
E r i n
M c l a i n
W i l l i a m
M c m i l l a n
,
E m i l y
M c n a m a r a , T r a v i s
M c n e i l
-
D o t y
, E l l a
M c p r o u d
,
M a r g a r e t
M c q u a t e
, S a r a h
M c s w e e n y
,
M a r g a r e t
M e a d e r
,
C a r l i e
M e i e r s ,
A n n
M e n d e l s o n , C h a r l e s
M e r t e n s
,
M e l o d y J o y
M e r z e l
,
N i c o l e
M e s s i n a
, K a t h a r i n e
M e t z g e r
-
b e l l
,
K o h l
M e y e r s
,
N i c h o l a s
M i c h a e l , P a m e l a
M i k i t y
, J e s s i c a
M i l l e r , L a u r e n
M i l l e r , L a u r e n
M i l l e r , B e l i n d a
M i l l e r , K a t h e r i n e
M i l l i o n
,
E l i z a b e t h
M i n d i c h
,
M a t t h e w
M o e r s ,
E m i l y
M o l l
, A n d r e w
M o o d y
,
E m i l y
M o o r e , L a u r a
M o r c k ,
L i n d s e y
M o r r i s
, N i c o l e
M o r t o n
,
M e g a n
M o r z u c h , E m m a
M u e l l e r , B r e n n a n
M u l l e r ,
G r e g o r y
M u r r a y
,
C a r o l i n e
M y e r s
,
D a v i d
i V a a r
,
S p e n c e r
N a f t a l i n
,
E m i l y
N a m b a
,
T a r y n
N e a l
,
A n d r e w
N e e t
,
A n n
N e h l s ,
J e f f r e y
N e l d a m ,
J o h n
N e w m a n
,
L u c a s
N i e l s e n
,
C a i t l i n
N i e l s e n
, A l e x a n d r a
N i s h i m u r a , A d a m
N o b l e ,
K a t h r y n
O
'
c o n n o r ,
M i c a e l a
O
'
c o n n o r
,
E l l i o t
O
'
d w y e r
,
E r i n
O
'
l e a r y
,
M i c a e l a
O a t e s
,
A n d r e w
O g a a r d
, A b b i e
O g l e
,
W h i t n e y
O k a s a k o
-
S c h m u c k e r
,
I a n
O l i v e r , M a t t h e w
O l s e n
, M i c h a e l
O r f o r d
,
T r i s t a n
O r o z c o , J o n a t h a n
O s b o r n e
,
T r a v i s
O w e n s
,
C h r i s t o p h e r
O z e r e k o
,
C e l i a
P a a u w e , A l e x a n d e r
P a i n e
,
E m i l y
P a n d r e a , B r e a n n e
P a n e , V i c t o r i a
P a r k e r ,
C h a n e l
P a r k e r
,
A n d r e w
P a r r i s h
,
A d r i e n n e
P a s q u a r i e l l o
,
S a r a
P a t t e n ,
P a u l a
P a t t e r s o n
,
J a m e s
P a u l s o n , K a i t l i n
P e a c o c k ,
S t e p h e n
P e a s e , S e t h
P e n
,
K r i s c h e l
P e r e z
,
K a t h l e e n
P e r r e a u , E l i s s a
P e r s c h b a c h e r
,
E r i n
P e t e r s e n
,
M a u r e e n
P e t e r s o n
,
R i c h a r d
P h a m
, V a n
L a n g
P h i p p s
, L a u r a
P i f e r , L e e
P i m e n t e l
,
K a s s i e
P l u m b
,
K a t h a r i n e
P o d l u s k y
, C r i s t i n a
P o h l a d ,
C h r i s t o p h e r
P o l l a c k
,
W i l l i a m
P o l l a r d , D a n i e l
P r a t t
,
S u z a n n e
P r e u s c h
,
K a r e n
P r i m r o s e , H e a t h e r
P r o u d m a n
,
J e s s e
P s a r i s
,
D a n i e l
P u g h
,
S u s a n n a
/
f a d u e
,
R e b e c c a
R a k i t a n
,
T i m o t h y
R a l s t o n
,
M a t t h e w
R a m i r e z ,
S h e l b y
R a s m u s o n , L e i f
R e c k w e r d t ,
E r i c
R e e s e
,
M a t t h e w
R e i n e c k e , M e r e d i t h
R e i s e r ,
M a u r e e n
R e i t h e r m a n
,
B r e n t
R e m p e l
,
C o l l e e n
R e n n , B r e n n a
R e y n o l d s
,
T a y l o r
R i c k e r ,
K e l s e a
R i d l e y
,
T a r y n
R i v e n e s s ,
A l i s o n
R o b b i n s
,
D e r e k
R o b e r t s
,
J e s s i c a
R o b e r t s , L i a n a
R o b e r t s
,
E r i n
R o b i n s o n
,
L i n d s a y
R o d r i q u e s
, C a r l o s
R o l l e , S a r a
R o m m e r e i m ,
L e a h
R o n a y
,
M a r k
R o s a s c o
,
M a r k
R o s e , S a r a h
R o s e n d a h l ,
K a t r i n a
R o s e n f e l d
,
E r i n
R o s e n z w e i g
,
G u i o n
R o u l s t o n e ,
W h i t n e y
R o u s h ,
K y l e
R o w e
,
J e s s i c a
R o w l a n d
,
S a r a h
R u b i n
,
M i c h a e l
R u d e , J o h n
R u s s e l l ,
K a t h e r i n e
S a g e
, G e o f f r e y
S a h n o w
,
M a d i s o n
S a l t e r
,
M i c h e l l e
S a r i b a y
, J r . , S a l
S a s s e r
,
J o r d a n
S a t t e l l
,
J e s s i c a
S c a n d l i n g
, E v a n
S c h e l l
,
K a t h r y n
S c h e r e r
,
A s a
S c h e u r e r , D e r e k
S c h i l m o e l l e r
,
D a v i d
S c h m i c k
,
E m i l y
S c h m i d t , J e n n i f e r
S c h r e i n e r
,
M o l l y
S c h u l t e
,
A i m e e
S c h u l t z ,
C o u r t n e y
S c h u l t z
,
K a t i e
S c h u m a k e r
,
J a i m e
S c h w a r t z , E m i l y
S c h w e n o h a
, K a t h e r i n e
S c o t t
-
T h o r s o n
,
V a n e s s a
S c u l l y
,
M a r g a r e t
S e a v e y
, A n d r e w
S e g a r i n i
,
L i n d s e y
S e l i c k
,
H e n r y
S e n g
,
P a u l i n e
S e r e n b e t z
I I I
, W a r r e n
S h a f a
,
V a n e s s a
S h a m r e l l
,
N e l l i e
S h a n a h a n
,
N i c o l e
S h a n t z , I a n
S h a r m a n
,
A n y a
S h e a m
,
S a m a n t h a
S h e p a r d
, H e l e n
S h e p p a r d
,
C h r i s t o p h e r
S h u f f i e l d
,
T a m m y
S i d o f f
,
A l y s s a
S i m o n
,
G r e g o r y
S i w e k , M a r i s s a
S l e e g e r
,
J a m e s
S m i t h
,
N o r a
S m i t h , S a r a h
S m i t h , B r a d f o r d
S m i t h
, J o n a t h a n
S m i t h
,
W h i t n e y
S m i t h
I V,
H a r r y
S o m e r v i l l e ,
S t e p h e n
C l a s s
L i s t s
1 0 3
Sommer, Mollyrose
Sorensen, Katherine
Sparks, Steven
Specht, Anna-lena
Spencer, Jennifer
Spencer, Ashley
Spiess, Samantha
Stackhouse, Bethany
Stanbery, Russel
Steiner, Emily
Stermole, Lindsey
Stewart, Brian
Stinchfield III, Frederick
Stockwell, Sophie
Stone, Brian
Storey, Heather
Stout, Katherine
Straight, Tracey
Strandjord, Sarah
Strasser, Aaron
Strauhal, Timothy
Struckman, Anthony
Su, Bao
Sullivan, Jack
Swift, Thomas
Swift, Jennifer
Taetz, Corinne
Tani, Emilie
Tanner, Jennifer
Tanner, Jared
Taylor, Graham
Terwilliger, Christina
Thanhouser, Spencer
Thompson, Amy
Thompson, Carol
Titus, Travis
Tokuda, Kathleen
Tolbert, Seth
Tollerud, Jonathan
Tomlinson, April
Topolski, Meghann
Tribiano, Rachel
Trontel, Haley
Tucker, Evan
Turnbull, Emily
Twist, Alex
t/hlmann, Zachary
Uki, Hisae
Valentine, Mary
Valentine, Scott
Van Heuvelen, Thomas
Van Horne, Matthew
Vance, Halley
Vanos, Christine
Vasilius, Nicholas
Vaux, Jared
Vaynberg, Alina
Verhulst, Ken
Visciano, Devin
Von Moritz, David
Voorhees, Erik
Waldo, William
Walker, Jefferey
Walker, Josh
Walker, Elizabeth
Waller, Laura
Wallner, Johanna
Walsh, Bryan
Wanless, Elizabeth
Ward, Ariana
Warren, Stuart
Watanabe, Lance
Waters, Jillian
Webber, Tanner
Webster, Michelle
Weis, Julie
Weller, Clayton
West, Jonathan
Westcoat, Alex
Whaley, Lauren
White, Nicholas
Wickard, Eric
Wilding, Jr., Mark
Williams, Kristin
Williams, Alysia
Williams, Megan
Williams, Courtney
Willoughby, Jeff
Wilson, Erin
Wilson, Kathleen
Wilson, Stephen
Wilson, James
Wilson, Heidi
Windsor, Christopher
Winkley, Nicole
Winnick, Jonee
Wolf, Elise
Wolf, Alex
Wolfe, Gregory
Wolthausen, Robin
Wong, Alana
Wood, Weston
Woolf, Kathryn
Wright, Christopher
Wynhof, Whitney
Fao, Janet
Youngman, Kimberly
Yu, Ju Hyun
Yu, Kevin
Zafar, Fereshta
Zager, John
Zane, Steven
Zamowski, Chelsea
Zeiler, Kelly
Zhao, Yao
Zientek, Laura
Zimburean, Jennifer
Zimmer, Jeffrey
Zimmer, Andrew
Zimmerman, Erie
Adamchak, Joseph
Agusevich, Ruslana
Albers, Ashley
Amouak, Cassandra
Anderson, Erin
Arsanto, Jennifer
Asao, Ashley
Dadua, Rickey
Balagot, Christina
Baldock, Megan
Barfield, Luningning
Barnes, Elizabeth
Bassett, Michelle
Bauml, Barbara
Beardslee, Amber
Beltman, Anne
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Bittenbender, Caryn
Blair, Jeremy
Blankenship, Sara
Bogart, Lyle
Boomer, Veronica
Boschee, Marlisa
Brown, Melissa
Bruce-Aijian, Robin
Brush, Tiffany
Canini, Jacob
Capella, Lauren
Caris, Shannon
Carlsen, Ingrid
Carlson, Emily
Chimenti, Carmalen
Choy, Shirla
Christia, Cheryl
Christie, Mary
Chun, Everett
Chung, Tam
Clements, Robert
Coleman, Emily
Coleman, Kimberly
Collins, Holly
Corbin, Diana
Cugno, Katie
Czemiak, Karen
Delaney, Kelli
Delimont, Suzanna
Dial, Tiffany
Didelius, Karl
Diehl, Rainy
Dietsche, Allison
Dillon, Sarah
Dombke, Gregory
Drake, Michelle
Draper, Christina
Du Pont, Julie
Dullum, Jill
Dunham, Arin
.Edwards, Chad
Engstrom, Christina
Erfeldt, Erin
Espanol, Heidi
Eaville, Josiah
Ferguson, Jeremiah
Ferguson, Collin
Finnerty, Mary
Fitzpatrick, Dana
Fortner, Emily
Fouquette, David
Francis, Dale
Franklin, Twina
Franklin, Arran
Fuerte, Jenifer
Gentle, Brooke
Gregory, Amanda
Grigg, Shannon
Grossman, Fara
Guthrie, Leah
Gylling, Amanda
//andsaker, Wade
Hanson, Deborah
Hardy, Melissa
Harris, Kathleen
Harstad, Carrie
Hartman, Nicholas
Hatch, Karina
Haughton, Patrick
Hautala, Eric
Hay, Christine
Healey, Hope
Heist, Kristin
Henry, Paul
Her, Angela
Hill, Denise
Horton, Anne
Howatson, Elisa
Hunt, Lori
Hutchinson, Kathleen
/verson, Kale
/ahneke Iv, Ernest
Jaskar, Ravi
Jeffries, Kendall
Johns, Claudia
Johnson, Jessica
Johnson, Melanie
Johnston, Tiffany
Joslin, Frances
Joyce, Janine
Jump, Julia
Jurist, Kristin
Eanode, Karla
Kapaun, Amy
Karr, Emily
Kawamoto, Irene
Keaton, Kilty
Keith, William
Kellow, Lars
Kellow, Nolan
Kennard, Tiffany
Kevan, Benjamin
Kim, Monica
Kirchoff, Matthew
Knackstedt, Camilla
Komorous, Lauren
Korfanta, Stephanie
Kreider, Anne
Kroeger, Denee
Lang, Vanessa
Lauer, Jennifer
Lee, Michelle
Lee-Hodson, Elizabeth
Lenci, Marissa
Leo, Patricia
Leong, Annie
Lewis, Robert
Lyle, Lisa
Malekpour, Maryam
Manke, Robbie
Marrs, Brian
Martin, Shelly
Martin, Stephen
Martin, Scott
Massey, Janet
Maurer, Vincent
Me Cann, Chad
Me Cullough, Jessica
Mcconkey, Alicia
Mcluen, Jennifer
Mcvey, Jill
Melton, Bryant
Mercado, Brenda
Meszaros, Mia
Miller, Emily
Miura, Alexis
Morken, Sarah
Moser, Mary
Murphy, Christopher
Murray, John
iVeilson, Brett
Nelson, Kimberley
Nelson-Schlegel, Penny
Neugebauer, Trent
Nichols, Elizabeth
Okumura, Marcie
Oldenburg, Laurel
Olson, Janet
Orrico, Allison
Park, Hee Sun
Peacock, Janine
Pearson, William
Perkins, Jared
Peterson, Kayla
Phan, Lieu
Phelps, Shanna
Pigott, Michelle
Putnam, Carolyn
Pankin, Elizabeth
Rathvon, Achsa
Ray, Peggy
Reichert, Kota
Rice, Elizabeth
Risenmay, Marie
Robinson, Miriam
Rogers, Sascha
Ross, Elizabeth
Ross, Kourtney
Rowberry, Ana
Rowe, Jennilyn
Rowland, Patrick
Running, Rachel
Sabochik, Caroline
Sadovikov, Yelena
Sailer, Chelsea
Sandeno, Brandt
Sanders, Katharine
Saur Cantrall, Heather
Savino, Stephanie
Schwartz, Jaimie
Seiwerath, Robin
Severeid, Kathleen
Shemorry, Kendra
Shimoji, Heather
Shively, Jacqueline
Shriver, Elisabeth
Siewert, Nicholas
Simpson, Julie
Smith, Anna
Smith, Kristina
Smith-Blockley, Jessica
Speir, Kelly
Stockdale, Zachary
Stockton, Bradley
Straw, Angela
Strickland, Valerie
Taba, Tisha
Tanaka, David
Templeton, Beth
Tensmeyer, Anna
Thistle, Kevin
Thoren, Hillary
Tieu, Ly
Torseth, Krista
Townson, Karin
Tuckfield, Kenneth
Turnbull, Julia
Tuthill, Erin
Tyndall, Tina
Van Beek, Jennifer
Vandecar, Jennifer
Vangemeren, Roxanna
Vamell, Ashley
Vaskas, Douglas
Vaskas, Jennifer
Vitt, Adrienne
Wallace, Erin
Wamre, Marcie
Wang, Yu-ya
Watanabe, Curt
Watson, Shanta
Weidkamp, Kelsey
Wells, Kelley
Wells, Allison
Whitley, Lara
Williams, Erin
Williamson, Angela
Wong, Stephanie
Wright, Robyn
Wylie, Sarah
Faguchil, Hiroko
York, David
Yoshizu, Rachel
Young, Zahra
Youngblood, Shelley
Yuckert, Heather
Zaitz, Katherine
Zygmuntowicz, Eli
Class Of 2008
Adamack, Joseph
Adler, Daniel
Adrian, Patrick
Agrawal Maria, Alise
Ahlvin, Benjamin
Ahrens, Jenna
Ahuero, Heather
Akamine, Lenn
Alexander, Shalea
Allen, Frances
Allen, Georgina
Allen-Tonar, Nicodemus
Aim, Emily
Altorfer, Edward
Aman, Christopher
Ames, Brian
Amland, Nicholas
Ammons, Jeffrey
Andrus, Scott
Armocido, Samuel
Atkinson, Kathleen
Atwell, Courtney
Ause, Allison
Avramenko, Tatyana
Paca, Angelica
Bagby, Lauren
Bailey, Gregory
Baker, Winston
Bakken, Erin
Ball, David
Bangcaya, Mikael
Baron, Jennifer
Barone, Valarie
Barter, Megan
Barton, John David
Bartz, Jr., Timothy
Bayha, Sean
Bean, Brianna
Beauchene, Jena
Beck, Gregorio
Beck, Sarah
Becvarik, Kira
Beeler, Katherine
Beem, Jonathon
Behringer, Edward
Bell, Gregory
Beller, Allison
Beman, Matthew
Benner, Alyssa
Berglund, Stefan
Berman, Jesimin
Bettinger, Ryan
Beuning, Derek
Bevis, Charles
Bieniasz, Kimberly
Bihl, Alison
Black, Cory
Blanchet, Scott
Blincow, Kayla
Bodrian, Barton
Boettner, Jason
Bogdanovitch, Philip
Bolin, Sean
Bond, Jonathan
Boni, Melissa
Bonica, Andrew
Bonniwell, Matthew
Bonsall, Jonathan
Borodovsky, Alexandra
Bossart, Christopher
Bow, Julia
Boyce, Melinda
Bradley, Benjamin
Brakken-thal, Sean
Brassey, Ryan
Braun, Peter
Breuer, Megan
Brik, Andrew
Brooks, Lauren
Brown, Wesley
Burke-scoll, Maxwell
Burnet, Kyla
Bye, Brycen
Cadiente, Nicholas
Cafiero, Giorgio
Cain, Marissa
Calhoun, Erin
Cameron, Drew
Cannata-Bowman,
Francesca
Cantwell, Kathryn
Carlson, Samuel
Carpenter, Lucy
Carr, Caroline
Cederberg, Andrea
Chae-lawrence, Isolde
Chalfant, Samuel
Challier, Natalie
Char, Melissa
Charleston, Casey
Chen, Yeuan
Childs, David
Chiles, Frances
Chou, Joy
Choy, Matthew
Chretain, Diandra
Chronert, Amanda
Chue, Pholeng
Clark, Naomi
Clark, Carrie
Clasen, Emily
Cohen, Brian
Cohen, Joanna
Colingham, Jay
Combs, Elizabeth
Conley, Jordan
Connelly, Riordan
Conrad, Mark
Cooke, Regan
Cope, Benjamin
Corey, Alycia
Cormack, Bryan
Covington, Heidi
Cowgill, Nicholas
Craigie, Katie
Cramer, Allison
Creekpaum III, Thomas
Creighton, Becky
Cronin, Colin
Cross, Rupert
Cullison, Catherine
Curb, William
Curiel, Jillian
Currall, Samantha
ZJanziger, Molly
Darlington, Kate
De Tienne, Kristina
Dean, Cody
Deede, Caitlin
Delacruz, Malia
Dellaguzzo, Matthew
Delorge, Sean
Dewulf, Emilie
Dills, Peter
Dimian, Adele
Do, Magan
Doane, Shanell
Dodman, Chloe
Doi, Kiko
Donnelly, Christina
Donohew, Emma
Donovan, Eleanor
Dowdall, Alexa
Dowden, Ashley
Drew, Shane
Duncan, Kirsten
Dunham, Scott
Duthie, Diana
Ziakle, Aubyn
Edmonson, Hart
Edwards, Jessica
Edwards, James
Eggers, Jamie
Eikenhorst, Jill
Eisenberg, Jessica
Elsberry, Laura
Emigh, Charlotte
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Endo, Chiri
Engler, Joseph
Ennen, Rhiannon
Espey, John
Evans, Jeffrey
Evans, Brady
Faggella, Christopher
Fandel-Mielenz ,Kathryn
Faulkner, Jennelle
Feder, Calvin
Fei, Elizabeth
Fergus, Kathleen
Ferry, Dylan
Filbey, Ryanne
Fischer, Jennifer
Fish, Natalie
Fish, Catherine
Fisher, Ellen
Fitzmaurice, Katharine
Fogleman, Samuel
Folsom, Adrienne
Foster, Jr., Ronald
Fowler, Corinne
Franchini-Katz, Marlon
Francis, Kirby
Frank, Jessica
Frein, Aaron
Fridovich, Sarah
Fritzsche, Alexandra
Futornick, Alexandra
Futomick, Zoe
Gangnes, Madeline
Gehring, Lauren
Gerety, Nora
Gilge, Haley
Gillette, Katelyn
Gitlin, Dylan
Glancy, Sarah
Glenn, Scottland
Gliksohn, Lilah
Gochnour, Carli
Gockman, Otto
Godfrey, Colleen
Godlewski, Peter
Goldstein, Marcos
Gomez, Samantha
Goodrich, Daniel
Gordon, Emily
Graham, Lisa
Grant, Jennifer
Gray, Kari
Grey, Matthew
Grey, Anne
Griebeler, Andrew
Griffith, Michael
Groves, Monica
Gundersen, Kristina
Gustafson, Ryan
//adjivassiliou, Millicent
Haft, Annelise
Hakanson, Abby
Ham, Carolyn
Hamilton, Jessica
Hanlin, Trevor
Hanlon, Whitney
Hansing, Tebra
Harrison, John
Harter, Morgan
Haruyama, Justin
Heilman, Garrett
Henkhaus, Natalie
Henry, Kirsten
Hewitt, Andrew
Higgins, Kainoa
Hildebrand, Robert
Hill-parks, Stephanie
Hirsh, Laura
Hirshberg, Christina
Hoagland, Erika
Hodgson, Brittany
Hoffman, Elizabeth
Hoffman, Matthew
Hogan, Emily
Hogue, Kaitlyn
Holderith, Torey
Holt, Whitney
Hood, Rachel
Hooks, Ali
Horlick, Tanya
Horowitz, Penelope
Horton, Katherine
Howard, Kelly
Howe, Brittany
Huff, Anja
Hunsinger, Molly
Hutchinson, Trinity
Hvidsten, David
Ice, Benjamin
Ierien, Codie
Ivancic, Sonia
/acobson, Heather
Jacobson, Lisa
Jenkins, Stewart
Johansen, Linnea
Johnson, Natasha
Johnson, Callie
Johnson, Kyra
Johnston, Mason
Jolly, Alissa
Jones, Leila
Jones, Elizabeth
Jones, Katarina
Jones, Michael
Juliano, Nicole
June, Robert
/fagan, Irina
Kahsai, Emanual
Kalanz, Kurt
Karn III, Richard
Karr, Bradley
Kassing, Katherine
Kaster, Elizabeth
Kawabata, Cory
Kercher, Erika
Kerns, Alexis
Kies, Nicholas
Kilian, Nicole
Kimmel, Michael
Kimura, Lauren
King, Joanne
Kinney, Laura
Kiriu, Shaun
Kitts, Ian
Kliment, Heather
Kluthe, Christopher
Knighton, Erik
Knottingham, Megan
Knudson, Peder
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Koch, Valerie
Kohanyi, David
Korosec, Sarah
Kowalsky, Alexander
Kowen, Peter
Krecek, Aika
Krones, Jeananne
Krueger, Mckenna
Kuhne, Ellison
Kurriger, Ann
Kussin-Shoptaw, Samuel
La Sac, Joseph
Lamadrid-Engel, Chase
Largent, Elliott
Larsen, Adam
Latta, Morgan
Lechevallier, Grace
Leiser, Evan
Lelli, Scott
Leonard, Nadine
Leroy, Rachael
Leuzzi, Derek
Leviton, Linda
Lewis, Brooklyn
Lichty, Alexandra
Lieser, Daniel
Lind, Erik
Lindborg, Jane
Lindstrom, Karl
Ling, Stephanie
Liu, Jonathan
Liu, Jing
Liuzzi, Nicole
Loewen, Matthew
Logan, Kandace
Lohrasbi, Safa
Longwell, Kristin
Lonsdale, Matthew
Lorge, John
Lowenstein, Sophia
Lueken, Brandon
Lum, Andrew
Lundgren, Kathryn
Lynch, Jennifer
Lynch, Aaron
Lyon, Jill
Mackelvie, Areta
Mackinnon, Logan
Madhavan, Rahul
Mallo, Jessica
Maritvold, Nichole
Marsh, Jean
Marsh, Taylor
Marsh, Noah
Marshall, Nicole
Martell, Arianna
Martin, Jenifer
Martinek, Jennifer
Martinis, Elena
Mattinson, Anna
Mawe, Mabell
Maxwell, Jordan
Maynard, Stacy
Mccabe Iv, Marshall
Mccall, Zebedee
McCarthy, Erinna
McCarthy, Megan
McCarthy, Brian
Mcdonough, Peter
Mckee, Rachel
Mckee, Kelsey
Mclaren, Amanda
Mcphee-Hayes, Jessica
Mctigue, Alyssa
Meeks, Joshua
Melhorn, Steven
Melin, Michael
Mensonides, David
Mensonides, Daniel
Mickelson, Amanda
Middleton, Alvemo
Miller, Jacob
Miller-Mckeever, Andrew
Milleson, Caroline
Milner, Ari
Minne, Jacob
Mirick, Sarah
Moiso, Anna
Moluf, Stefan
Montgomery, Emma
Montone, Sara
Moody, Nelson
Moody, Sarah
Moore, Stuart
Morgan, Kelli
Morozov, Elina
Morray, Alexander
Morrison, Megan
Mosher, Christianne
Moskowitz, Susan
Mundy, Loren
Munson, Cara
Murty, Daniel
Myers, Jonathan
./Vakasone, Marissa
Ndiaye, Issa
Neet, Moira
Nelson, Sarah
Nelson, Gretchen
Nelson, Caroline
Newland, Joseph
Ng, Brittany
Nguyen, Uyen
Nguyen, Kevin
Nguyen, Lan
Nickel, Sarah
Nimmo, Ian
Noel, Emily
Nolan, Patrick
Nugent, Erin
O'neal, Shannon
O'neil, Ana
O'neil, Patrick
Odden, Daniel
Odland, Jennifer
Okamura, Akemi
Okuhara, Mychal
Olcott, James
Olson, Kristin
Olson, Adrienne
Onnis, Nicola
Ono, Aimee
Otto, Kelsey
Owens, Patrick
Palmer, Steven
Parden, Kristin
Parker, Brittany
Parker, Rachel
Parks, Jake
P a r s o n s
,
K i m b e r l y
P a t e n t
,
A l e x a n d e r
P a u l
,
S i l a s
P a u p
,
L i n d s e y
P e a c h
,
C h r i s t o p h e r
P e a r s o n
,
J e f f r e y
P e a s e
,
T r e v o r
P e e l e r , J o h n
P e l i n k a
, K a t h a r i n e
P e r i s h o
,
M i c h a e l
P e r l m u t t e r , H a n n a h
P e t e r s e n
,
C a y l a
P e t i t
,
R e i d
P e t r o f s k y
, E r i c a
P i a z z a
,
K a t h r y n
P l a t t s , J u s t i n
P o b a n z , K e l s e y
P o l a n s k y
,
A m y
P r a t t
,
I a n
P r e t e s k a , K a t h e r i n e
P r i c e , K r i s t e n
P r o v i n s a l
, M e l i s s a
<
2
u a m ,
K e l s e y
Q u i n l a n , H e a t h e r
/ ? a d h e s h w a r , N e i l
R a h m
, J e n n a
R a p o s o
, A l e x a n d r a
R a s h i d
-
d i v a n f a r d
,
A l i
R a u d e n b u s h , E l i z a b e t h
R a u h , V i n c e n t
R a y
,
J e f f r e y
R e c k i n , R a c h e l
R e e d
,
N i c h o l a s
R e h a g e
, P e t e r
R e y e s
,
A s h l e y
-
L a u r e n
R i c e , P e t e r
R i c h a r d s , D a n i e l l e
R i c h a r d s o n
,
B r i a n n a
R i c k e n
, J o a n n a
R i d i n g s , K a t h e r i n e
R i e s b e c k , J o n a t h a n
R i g g s
,
S a m
R i n e h a r t
, D a n i e l l e
R i o t t o
,
J a d e
R i t t e n h o u s e
,
S a r a h
R o d d e y
, J a n i n e
R o g e r s
,
J u l i a
R o o t , L a r k e n
R o o t
,
J o h a n n a
R o s c o e
,
L e a h
R o y a l
, J e n n i f e r
R o z e n
,
K a y l i e
R u b i n s t e i n
,
V a n e s s a
R u m i ,
F a y e z
R u n f o l a
, D a n i e l l e
R y a n
,
P e t e r
R y e n
, M a d e l i n e
R y n e s s
,
R a c h e l l e
S a h a g u n ,
T a t i a n a
S a k a i
, M a r i e
S a l z b e r g
,
J e n n i f e r
S a m p s o n
, G l e n
S a n t o s
, M e l i s s a
S a r i a
,
A l e x i s
S a u v a g e
-
M a r
, M a t t h i e u
S c h m i t z
,
J e f f r e y
S c h n e i d e r
, E r i c
S c h o l l e e
,
L i s e t t e
S c h o t t
, M a r i s s a
S c h r e i n e r
,
S t e p h a n i e
S c h r o e d e r
,
S t e v e n
S c h u s t e r
,
S t e p h a n i e
S c h w a r t z
, T o n y
S c i n t a
,
B e t h a n y
S e l b e r g
,
M i c h a e l
S e l l m a n , M i r a n d a
S e n e s c a l l
,
S t e p h a n i e
S h a f f e r
,
M a r t a
S h a r p e
,
N a t h a n
S h a t z , L a u r e n
S h a w
, K a t e l i n n
S h e a
, C a i t l i n
S h e p a r d
, A n n a
S h e p h e r d
,
J u s t i n e
S h e r i s
, M a t t h e w
S h i m a m o t o
, A l l i s o n
S h i n n
,
P e t e r
S h i n n o , S h a n d r a
S h i p l e y
, D a v i d
S h i v e r s
,
M e g a n
S h o e m a k e r
,
M a r k
S h o r t
, A m b e r
S h r i g l e y
,
H a n n a h
S h u m
, A l e x
S i b b e t , L o g a n
S i l v a
,
R a y a n n
S i l v e r s o n
, M a x f i e l d
S i m o n
,
D a n i e l l e
S i n g h
,
P a r a k r a m
S i s n e r o s
,
J a s o n
S k i l l m a n
,
J o c e l y n
S m a l l
,
D i a n a
S m a l l
, H e a t h e r
S m i t h
,
R a y l
S m i t h
, J u s t i n e
S m i t h
, L e a h
S m i t h
,
J a r e d
S m i t h
, E l i z a b e t h
S m y t h e
, J o s h u a
S n y d e r
,
C a l l i e
S o m b r e r o
,
K y l e
S p a d o n i
,
L i n d s e y
S t a h l
, E l i z a b e t h
S t a n l e y
, P e t e r
S t a r c e v i c
,
R a s t k o
S t a r r
,
K r y s t a
S t e i n b a c h
,
V i r g i n i a
S t e r l i n g
,
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R o b e r t
W a r r i c k
-
S t o n e , T a r e v a
W a t a n a b e
,
J u l i e
W a t k i n s , K e v i n
W a t s o n ,
M e g h a n
W e a g r a f f
,
B r y n n
W e a v e r
,
T y l e r
W e b k i n g
,
M e g h a n
W e l c h
,
J u l i a
W e n t l i n g ,
S t e p h e n
W h i t c o m b
,
M a s o n
W h i t e
,
E l l a
W h i t l a t c h ,
C a s e y
W i e s e
, H o l l i s
W i l b u r
,
B r i a n
W i l l c o c k s o n
,
K a t h r y n
W i l l i a m s
, A n t w a n
W i l l i a m s
,
K a v i n
W i l l i a m s , C a r t e r
W i l l i a m s
I I
, J a m e s
W i l l s o n
,
S k y l a r
W i l p o n e
-
J o r d a n
,
K i r a
W i l s o n
,
N e v a
W o l f
, A l i s s a
W o l f
,
D a v i d
W o m a c k
,
A l e x a n d r a
W o n g
,
C l i n t o n
W o o d r u f f
, N e r i s s a
W o o d s
,
S h a n n o n
W o o d s
,
B r e t t
W o o d s
,
A m y
W o r d
,
Y u s u f
W r i g h t
,
N i c o l e
W r o b e l , J e n n i f e r
Y e t t k e ,
J e n n i f e r
Y i
,
T o n y
Z e n c z a k
,
M a r i a
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Class Of 2010
Abellanida, Melissa
Able, Elizabeth
Abrahams, Katherine
Abshire, Randall
Aceto, Heather
Adams, Helen
Adams, Kasey
Ahlvin, Daniel
Akoni, Lindsay
Albro, Aaron
Alcala, Daniel
Aliment, Rainier
Alvarado-Chavez, Diana
Alyn-Forest, Laurel
Anand, Nisha
Anderson, Daniel
Andreasen, Katrine
Annan V, Edgar
Anthony, Morgan
Antoine, Samuel
Apple, Sarah
Archey, Margaret
Arends, Jessica
Arndt, Amber
Ashe, Jessica
Atkinson, Norah
Auestad, Rachel
Auld, Caitlin
Ayakawa, Kristi
Zfaldassare, Benjamin
Balich, Joseph
Barker, Andrew
Bartlett, Julia
Barton, Katherine
Baudouin, Anna
Beck, Trevor
Beery, Stephen
Belt, Mary
Benas, Max
Bennett, Chad
Berkowitz, Nathan
Bissonnette, Andre
Bjelland, Kendle
Black, Devin
Blakely, Samuel
Blaszczak, Terry
Blocklin, Stephen
Bluhm, Sarah
Blumgart, Madeleine
Bodaghi, Arianna
Boland, Catherine
Borre, Mary
Borsten, Lukas
Bowton, Kaysha
Boyce, Austin
Brahe, Jeffrey
Brakebush, Mindy
Brashear, Bailey
Breidenbach, Karinne
Brewer, Nathan
Bria, Carmen
Brison, Aimee
Britten, Rachel
Broker, Robyn
Brown, Frederick
Brownmiller, Maria
Bruner, Chris
Bryant, Rebecca
Buffum, Alyxandria
Burcell, Christopher
Burge, Daniel
Burgmuller, Megan
Burgott, Kerry
Burke, Miya
Butler, Burton
Calcagni, Laura
Calhoun, Molly
Calhoun, Oliver
Calkins, Hannah
Callaghan, Amy
Campus, Liana
Carley, Reid
Carlin, Michael
Castaneda, Timothy
Cederberg, Elizabeth
Chan, Christine
Chapman, Kyla
Cheever, Jessica
Chin, Natalie
Choi, Yujung
Christin, Zachary
Chun-van Osdol, Max
Coe, Laura
Coffey, Benjamin
Colton, Adam
Connolly, Evan
Cook, Elizabeth
Corcoran, David
Correa, Kainoa
Couch, Epiphany
Courtney, Anna
Cowan-Stucky, Katlin
Cox, Kathleen
Cox, Douglas
Coyle, Kathryn
Coyne, Deirdre
Crace, Spencer
Cramton, Ethan
Croen, Sophie
Crouse, Dylan
Cruz-uribe, Teofila
Cuvin, Nicole Marie
ZJamontc, Dustin
Danila, Anna
Daucher, Keaton
Davidson, Rebecca
Davis, Gabrielle
Dawes, Rachel
Dawson, Jackson
Degner, Bonnie
Deitz, Griffin
Deluna, Marie Sheer
Denman, Lindsey
Derosa, Nicholas
Deuprey, Daniel
Devore, Aaron
Dietrich, Nicholas
Dille, Devon
Dooley, Chloe
Downs, Kyle
Dreesbach, Morgan
Drummond, Kelly
Dunleavy, Bailey
Dunn, Cory
Durkee, Kyle
Dvorak, Abigail
Dyer, Grace
Fakin, Alana
Egenhoff, Danica
Eggleston, Tanner
Ekegren, Jenna
110 Tamanawas
Elliott, Staci
Ellis, Alexander
Ely, Claire
Encinas, Bianca
Eng, Wylie
Engebretson, Anastasia
Epstein, Alex
Erwin, Karin
Evans, Kellye
.Fagan, Kevin
Faulkner, Lauren
Ferry, Eden
Fielding, Samuel
Fitch, Jack
Flood, Ian
Fogarty, Timothy
Foster, Lauren
Freedman, Stanley
Freeman, Grant
French, Erica
Freyer, Kendal
Fricilone, Angela
Fromer, Amber
Frost, Julia
Gallaher, Jason
Garrett, Kimberly
Garrett, Matthew
Geary, Allison
Geddis, Vanessa
Gehring, Conner
Gehris, Amanda
Genter, Amory
Geracie, Kathleen
German, Ricky
Gesell, Caitlin
Ghiringhelli, Vincent
Gillette, Caitlin
Gilman, Frances
Glass, Elizabeth
Golden, Carly
Goldstein, Nathaniel
Goode, Christopher
Goodman, Roger
Gordon, Michael
Gowing, Ian
Graham, Audrey
Greenwood, Alexis
Gregory-Lederer, Micah
Guiguet, Charlie
Gulugian-Taylor, David
//all, Tristen
Hamburger, Jesse
Hamerlinck, Gabriela
Hammond III, Robert
Hancock, Travis
Hansen, Karen
Harbaugh, Michael
Harden, Moira
Hardman, Cole
Hart, Amanda
Harvey, Stephanie
Hassell, Michael
Hatch, David
Hathaway, Lauren
Hatley, Stephanie
Haverkost, Betsy
Haywood, Cory
Hearen, Jake
Heartman, Alison
Hebert, Rochelle
Hellen, Kristoffer
Hellzen, Cecelia
Hendrickson, Douglass
Henry, Margo
Heppner, Michael
Hernandez, Travis
Hernandez, Madeliene
Herr, Emily
Heuser, Alexandra
Heusinkveld, Kelly
Hild, Marlene
Hill, Brandon
Hill, Sarah
Hill, Ellyn
Hiller, Marshall
Hirschl, Elizabeth
Hodge, Jordan
Hooberman, Adam
Homer, Chloe
Horsfall, Hannah
Howarth, Samantha
Howe, Sophia
Hubert, Caroline
Hudson, Jamie
Hue, Amanda
Hugel, Megan
Hughes, Phillip
Hughes, Aaron
Huizinga, Katharine
Hulet, Benjamin
Humetewa, Robert
Hunt, Kellon
Hunziker, Cierra
Huston, Darrell
/ngalls, Justin
Iringan, Kendra
Ivory, Jr., Jimmy
/ackson, Sara
Jacobsen, Hilary
Janowicz, Christopher
Jenkins, Julia
Jensen, Janice
Jenson, Maresa
Jessen, Carl
Johannes, Leah
Johannes, Ian
Johansen, Elyse
Johnson, Kristin
Johnson, Jasmine
Joslyn, Heather
Judd, Marianne
Fakach, Rachel
Kalanges, Jill
Kamphaus, Kalli
Kane, Trevor
Kanemura, Jason
Karl, Margaret
Kast, Amy
Kauflin, Dustin
Kavanagh, Lindsay
Kelley, Samuel
Kelmel, Kelsey
Kersey, Elizabeth
Keyes, Alexander
Kiaski, Annalise
Kidder, Alex
Killen, Chase
Kimerer, Erik
Kitchel, Andrew
Kitchens, Shannon
Knochenmus, Kaitlin
Koebnick, Elizabeth
Korte, Zachary
Kowalski, Jackson
Krabacher, Sarah
Krell, Rachel
Krob, Laurel
Kruesel, Lucy
Kuntz, Christina
Kurashige-Elliott, Amelia
Kurisu, Kayla
Kwasny, Brianne
Kyle, Marie
Lade, Elizabeth
Lane, Kyrstie
Larsen, Chase
Lawrence, Meredith
Le Bon, Shauna
Lee, Daniel
Lee, Jason
Legrand, Geoffrey
Leigh, Bowman
Levin, Bryce
Lewis, John
Lewis, Erin
Lindquist, Hanna
Lindquist, Greta
Lippert, Alexander
Long, Dana
Ludwig, Natasha
Lundeen, Trevor
Maas, Andrew
Macafee, Elizabeth
Maggio, Anne
Maier, Melissa
Mann, Alex
Mahzella, Matthew
Margoshes, Olivia
Markette, Alison
Martin, Caitlin
Martin, Charles
Mason, Claire
Massoth, Dominique
Matingou, Nsayi
Mcbride, Timieka
Mccarron, Kyle
McCarthy, Christopher
Mccotter, Sean
Mccurdy, Bergen
Mcelroy, Shawna
Mcginnis, Dana
Mcginnis, Erin
Mcgrane, Caitlin
Mcguire, Claire
Mckay, Rebekah
Mclaughlin, Emily
Mcmillan, Kathryn
Meister, Sarah
Mendel, Jameson
Mercer, Jr., Eric
Mesinger, Alison
Michaud, Garrett
Middleton, Lauren
Miller, Kendra
Miller, Aliah
Miller, Jacqueline
Miller, Hannah
Miner, Hannah
Mitchell, Noelle
Mitchell, Monica
Mitchell, Travis
Mix, Andrew
Moenning, Donald
Monk, Charmaine
Moore, Carlyn
Moore, Kristin
Morphy, Graehme
Morrison, Kayla
Morton, Mackenzie
Moser, Alex
Mosher, Elizabeth
Muhr, Matthew
Murphy, Miles
Musarra, Jonathan
Myers, Sara
fVees, Andrew
Nelson, Brendan
Nelson-King, Peter
Neville, Melissa
Newman, Zen
Ng, Jordan
Nguyen, Jill
Nguyen, Kim-cuong
Nightingale, Alisha
Nikaido, Alyssa Anne
Nockai, Angelina
Nohara, Jarvis
Noyce, Megan
Noyes, Heather
O'neil, Timothy
O'phelan, Timothy
Oates, Michael
Odell, Caitlin
Ohba, Louie
Oldewage, Carolyn
Olenic, Sandra
Oppenheimer, Helen
Ortenzo, Annamaria
Ory, Sarah
Osborn, Alaina
Pannier, Michael
Parden, Lindsey
Parker, David
Parker, Darryle
Parnell, Nathan
Parry, Thomas
Payne, Alexa
Pedersen, Erienne
Pell, Kent
Percival, Elspeth
Perkins, Elizabeth
Perry, Wesley
Perry-Marx, Jonathan
Peterson, Taylor
Pfalzgraff, William
Phillips, Marc
Phillips, Tabitha
Pinnow, Emily
Pitzer, Callie
Pollock, Vanessa
Poole, Arlisea
Powell, Jason
Precht, Emily
Preefer, Zachary
Preston ,Nicola
Prokosch, Garrett
Pryor, Karen
Pyles, Jamie
Qubain, Allison
/?aike, Dana
Raike, Sarah
Ramos, Miguel
Randall, Raymond
Ratcliffe, Andrew
Ratliffe, Meghan
Raub, Erin
Redmon, Mary
Reel, John
Reese, Caytlin
Reitz, Paige
Reynolds, Francis
Rice, Hilary
Rice, Bradley
Ricks, Katherine
Riley, James
Ritchie, Steven
Roberts, Kimberly
Roberts, Brian
Roberts IV, Clifford
Rodman, Rochele
Rodman, Nicholas
Rogers, Timothy
Rogerson, Aden
Root, Jeremiah
Roozen, Taylor
Rosen, Sandra
Rosenberg, Samuel
Ross, Eleanor
Roth, Jacqueline
Ruiz Hopper, Mollie
Ryan, Kaitlin
Sabel, Andrew
Sabin, Rachel
Sacks, Danielle
Saechang, Leechew
Samuels, Anna
Sapp, Holden
Scarsella, Jessica
Schaefer, Melissa
Schechter, Adam
Schneider, Kim
Schnipper, Madeline
Scholten, Ariel
Schumacher, Jason
Schwartz, Leana
Scrivner, Katie
Seid, Nathanael
Senkyrik, Jiri
Shannon, Andrew
Shepard, Nathan
Sherpa, Dawa
Shields, Garrett
Shook, Jeffrey
Shuy, Katherine
Sias, Kyle
Simmons, Venessa
Simons, Kristina
Sirotek, Jonathan
Skarshaug, Thomas
Snedden, Sarah
Sneddon, Katherine
Snell, Rebecca
Sobotka, James
Sok, Wanda
Soloway, Molly
Sotomayor, Shakti
Soule, Stephen
Southwell, Emily
Speetjens II, Frank
Spencer, Brianna
Staley, Allison
Stanton, Emmett
Starobin, Lily
Steams, Katelyn
Steedman, Kristin
Steggall, Timothy
Stem, Kendric
Stevenson Castle, Annabel
Stewart, Paige
Stinde, Katelyn
Stock, Katherine
Stone, Adam
Stone, Katherine
Stookesbeiry, Stephen
Stratton, Lindsay
Sullivan, Bryan
Summer, Theodore
Sundal, Alyson
Sutphe, Courtney
Swenson, Kajsa
Taggart, Colin
Tamayo, Coby
Taniguchi, Amanda
Tasaka-Jupp, Orie
Tate, Jennifer
Tatum, Walker
Taylor, Samantha
Telge, Kelsie
Teng, Roy
Theofelis, Luke
Thiel, Martin
Thom, Kirsten
Thom, Jacob
Thomas, Phillip
Thomas, Alexandra
Thomas, Laura
Thomas, Geoffrey
Thornton, Amelia
Tidd, Tyler
Timian, Kelly
Toland, Lilah
Tollefson, Jasper
Tong, Allyson
Torres, Pele
Toymil, Michael
Tuthill, Marguerite
Tveite, David
Untereker, John
Uslan, Jeffrey
Van Horn, Meagan
Vasey, Alicia
Verdusco, Erica
Vetter, Erin
Visser, Abigail
Vlautin, Drake
Vo, Thuy-vi
Von Behren, Allison
Wacker, Nikolaus
Walkley, Michael
Wallace, Colin
Wallis, Daniel
Walters, Mitchell
Ward, Erin
Ward, Jacqueline
Watkins, Molly
Webber, Stephen
Weinryt, Ari
Weiss, Ariel
Wenger, Kelsey
Wenzel, Micah
Wescott, Nicholas
Wessel, Joseph
Westhelle, Maxwell
Wickell, Andrew
Wicks, Abigail
Wiecki, Emily
Wilbur, Sara
Wiseman, Kelsey
Wohl, Devon
Wolfer, Kallen
Wolsbom, Maureen
Woodworth, Derek
Woolley, Joseph
Wozniak, Tiffany
Wright, Shannon
Wright, Kevin
Wyse, Jessica
Young, Jesse
Young, David
Zettler-mann, Laura
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